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UlNTA A S A . M B L E A . 
Se h a ce l eb rado l a i n a u g u r a c i ó n de 
la asamblea d e l p a r t i d o r e p u b l i c a n o 
fede ra l . 
U N A C O N F E R E N C I A 
U n a n u m e r o s a c o m i s i ó n de senado-
res y d i p u t a d o s de las p r o v i n c i a s de 
M á l a g a y G r a n a d a h a ce l eb rado u n a 
confe renc ia con e l P r e s i d e n t e d e l Con» 
scjo de M i n i s t r o s , s e ñ o r V i l l a v e r d e . 
L A C R I S I S O B R E R A 
A c e n t ú a s e l a g r a v e d a d de l a cr is is 
o b r e r a e n A n d a l u c í a , p o r lo que se t e -
m e o c u r r a n a l t e rac iones de o r d e n p ú -
M i c o , s iendo este t e m a e l que ha 
p reocupado á los M i n i s t r o s en e l C o n -
ejo que se c e l e b r ó ayer , t r a t á n d o s e 
e n é l de p o n e r en p r á c t i c a cuan tos 
med ios sean conducentes á e v i t a r los 
conf l ic tos que pueden s u r g i r . 
A s u n t o es este que es ob je to de m u -
chos c o m e n t a r i o s . 
C A P i L L A P R O T E S T A N T E 
E n e l ' • B o l e t í n E c l e s i á s t i c o de l a 
I M ó c e s i s de B a r c e l o n a " se ha p u b l i c a -
do u n a c a r t a a l Rey D o n A l f o n s o X I Í I , 
d e l C a r d e n a l Ob i spo de B a r c e l o n a , 
d o n Sa lvador C a s a ñ a s , pa ra p r o t e s t a r 
c o n t r a l a a p e r t u r a de una c a p i l l a p r o -
t e s t an t e en B a r c e l o n a . 
A pesar de d i c h a p ro t e s t a , l a c a p i l l a 
c i t a d a se a b r i ó e l 7 d e l a c t u a l con a r r e -
g l o á lo que d i spone l a C o n s t i t u c i ó n . 
TOA 
La enfermedad del general 
Máximo Gómez sigue siendo el 
tema de todas las conversaciones. 
Anoche, á últ ima hora, pare-
cía notarse alguna mejoría. 
Más tarde, el gobernador de 
Cuba, señor Yero Sagol, telegra-
fiaba al gobernador de la Haba-
na, diciéndole: 
"Estado generalísimo muy alar-
mante. Está muy debilitado y 
gravísimo". 
A la hora en que escribimos 
estas líneas parece que sigue en 
el mismo estado. 
•» 
«• * 
Según habrán visto nuestros 
lectores, hay el propósito de traer-
le á esta capital, tan pronto como 
sea posible, en un tren extraordi-
nario. 
Y en El Mando de esta m a ñ a n a 
leemos lo q u e sigue: 
E l general Al f redo Liego debe de 
estar dando á esta hora los pasos nece-
sarios para que se Hete hoy un tren por 
la v í a Central y puedan i r á Santiago 
de Cuba los amigos y admiradores del 
h é r o e , para a c o m p a ñ a r l e en su dolor, 
j u n t o á su lecho. 
Esta d e m o s t r a c i ó n t e n d r á un c a r á c t e r 
eminentemente popular , y a s i s t i r á n á 
ella, s in dist ingos de clases n i i n s t i t u -
ciones, todos cuantos deseen rend i r a l 
general M á x i m o G ó m e z ese t r i b u t o per-
sonallsimo de afecto, de a d h e s i ó n , de 
respeto y de agradecimiento por el bien 
supremo que hizo . á la pa t r ia en sus 
d í a s m á s tristes de esc lavi tud y de con-
goja-
Es seguro que el pueblo de la Haba-
na, siempre celoso de su pa t r io t i smo y 
siempre dispuesto á reverenciar las 
grandes glorias nacionales, a c u d i r á en 
masa á Santiago de Cuba, para confor-
tar con su presencia el e s p í r i t u aba t ido 
del enfermo adorado. 
Y durante l a operación q u e se 
le h i z o a y e r , según vemos en el 
m i s m o colega, hallábase el g e n e -
ralísimo rodeado de su amante 
familia, d e los generales Castillo, 
Valiente y Núñez, d e l presidente 
y S e c r e t a r i o d e l partido liberal y 
de los corresponsales de La LacJia 
y El Mando. 
En cualquiera d e nuestras 
quintas d e salud esa aglomera-
ción de gente se habría conside-
rado peligrosa para el buen re-
sultado de l a operación. 
Ténganlo en cuenta los libera-
les y no olviden q u e h a y cariños 
q u e matan. 
—iag>»" «ggc»" 
G r a n surtido en calzado blan-
co, para s e ñ o r a s y caballeros, 
lo mismo que sombreros en 
L O S P R E C I O S F I J O S , R e i n a 7 
y Agui la 203 y 205. 
un corresponsal del Post, de Nueva 
Y o r k , i r á á B e r l í n , P a r í s y Londres, 
á conferenciar con el Canci l ler del i m -
perio a l e m á n y con los Min i s t ros de 
Negocios Extranjeros de F ranc i a é I n -
gla terra . 
¿No s e rá este el verdadero m o t i v o 
del viaje de M r . Hay? E l Secretario 
¿no l l e v a r á a lguna m i s i ó n del Presi-
dente? 
Como M r . H a y es uno de los que 
m á s se interesan por l a i n t eg r idad te-
r r i t o r i a l de China, en B e r l í n le po-
d r á n dar detalles acerca de la obra 
que es tá ejecutando en P e k í n e l P r í n -
cipe Federico Leopoldo de P r n s í a , h i -
j o de Federico Garios, el famoso gene-
r a l . M i é n t r a s en T á n g e r el E m p e r a -
dor t i raba un tajo á Francia , sií concu-
ñ o , el P r í n c i p e Federico, l a b ó v á b a efl 
Ch ina cói i t ra .nglalerra y J a p ó n . 
10 de Ma.1/0. 
M r . H a y , Secretario de Estado del 
Presidente Eoosevel t ¿ t e n d r á , t a m -
b ién , enfermedades " d i p l o m á t i c a s ' 7 co-
mo aquellas que p a d e c í a B i s m a r c k . . . 
cuando le convenia? Hace un mes lar-
go e l Secretario s a l i ó para E u r o p a ; 
se nos d i jo qne necesitaba descanso; y 
hasta c o r r i ó el r u m o r de que no vo lve -
r í a á encargarse de la S e c r e t a r í a . H a 
estado en I t a l i a desde donde se nos ha 
comunicado que se s e n t í a mucho mejor. 
A h o r a , e s t á en Bad Nauhe im, en A l e -
mania ; en J u n i o r e g r e s a r á á los Esta-
dos U n i d o s ; pero antes, s e g ú n ha o í d o 
Negocia un t ratado de comercio, cosa 
que nada tiene de pa r t i cu l a r ; y, ade 
m á s gestiona para que.se le hagan con-
cesiones especiales á A leman ia en la 
p r o v i n c i a de Shan Trtng, donde ya 
posee la b a h í a de K i a o - C h a u ; m í a de 
e.-;as concesiones es ia de la construc-
ción de una red fe r rov ia r i a ; o i r á , ia 
de terrenos en dos puertos; otra que ¡a 
p rov inc i a e s t é guarnecida por ¡ r o p a s 
y po l i c ía , ins t ru idas por oficiales ale-
manes. 
L a p rov inc ia tiene unos 30 mil lones 
de habitantes, y, por sus riquezas na-
turales, vale m á s que Corea, A l l í o b -
t e n d r í a A l e m a n i a sin disparar un t i r o , 
lo que c o n s e g u i r á en Corea el J a p ó n , 
A costa de una guerra. Pero h á y más , 
la cuenca del Y a n g s ó es íá hoy bajo 1» 
inf luencia exclusiva de Ing la t e r r a ; 
pues G u i l l e r m o I I p i i ' e que t a m b i é n se 
" t i r e de la cnerda'7 para A l e m a n i a en 
aquella r eg ión . 
¿ L o g r a r a n ios alemanes todo lo que 
exijen? N o parece probable; pero a l -
go s a c a r á n ; mientras qne, te rminada la 
guerra r u a o - j á p o n e s a , p e r d e r í a n el 
t iempo en negociar. Y a q u í se ve lo 
h á b i l de la maniobra . A h o r a Ing la -
terra se es tá quieta, porque persevera 
en su p r o p ó s i t o de l i m i t a r la contienda 
actual á Rusia y el J a p ó n ; y cuanto á 
és te , bastante tiene qne hacer con pe-
lear contra los rusos. V, as í , no chis-
t a r á ; pero si queda victor ioso, in ten-
t a r á qne China r e t i r e los concesiones 
que haga ahora. 
Los alemanes no se duermen. Es 
indudable que en B e r l í n hay un go-
bierno; el ú n i c o del mundo qne es tá á 
la a l tu ra del gobierno b r i t á n i c o . En 
B e r l í n se ve de lejos, se prepara todo 
con t iempo y con m ó t o d o , se sabo; 
adonde se va y hasta donde se puede 
i r . E jemplo : los recientes tratados de 
comercio con Rusia y A u s t r i a - H u n -
g r í a , d i r ig idos , s e g ú n todas las apa-
riencias, contra los Estados Hu idos . 
Cuando a q u í se h a b l ó , hace tres a ñ o s , 
de estos planes a n t í - a m e r i c a n o s no se 
les d i ó impor t anc i a ; ahora la C á m a r a 
de Comercio de Nueva Y o r k le dice al 
Secretario de Estado: " H a y en el go-
bierno a l e m á n una aparente i n t e n c i ó n 
deliberada de per judicar a l comercio 
americano y de favorecer á loo p a í s e s 
contiuentales 77 
E n e l nuevo arancel general a l e m á n , 
que c o m e n z a r á á r eg i r en marzo del 9G, 
la t o c í n e t a p a g a r á 36 marcos po rcada 
150 k i lo s ; hoy pífga 20; recargo, 80 por 
100 La carne en latas p a s a r á de 15 
marcos á GO; y, como a d e m á s , t e n d r á 
un derecho suplementar io de 20 por 
100, r e s u l t a r á con un recargo de 380 
por 100. L a manteca de puerco y el 
aceite de semil la de a l g o d ó n pagan, 
ahora, 10 marcos; p a g a r á n 12.50; au-
mento do 25 por 100; y este mismo 
aumento h a b r á en varias clases de ma-
I deras. A las m á q u i n a s de coser se les 
sube el derecho de 24 marcos á 35; ó 
sea, el 46 por 100; en otras m á q u i n a s — 
como las a g r í c o l a s y las de escribir , el 
recargo es de 50 por 100. Los ^ ta rife-
ros" d ; - B e r l í n no han estado t í m i d o s . 
El t r i go paga 3.50 marcos por cada 
100 k i l o s ; ' pagará 7.50; aumento de 
114 por 100. E l ra ai 7-, que paga 1.60, 
p a g a r á 5 marcos; subida de 212 por 
100 La harina, que paga 7.30 marcos, 
p a g a r á 18.75; recargo de un 156 por 
100. 
La belleza proteccionista de estas 
cifras no se pn< d Í ocul tar á los ame-
ricanos que, sobre ser proteccionistas, 
no expoi ten granos, t o c i n e t a ú otros de 
los p r ó d n e t o s castigados. E l gobierno 
a l e m á n , no contento con hacer pagar 
todo eso á las naciones sin tratados, se 
ha provis to de un arma te r r ib le . S e g ú n 
la sección X del nuevo arancel, á la 
nac ión que t ra te las importaciones 
alemanas peor que las de otros pa í se s , 
se le i m p o n d r á , en esos derechos, ya 
p o d r á l legar a l 100 y a i in a l va lor de 
a l t í s i m o s , un recargo que la m e r c a n c í a . 
Pi no se negociase un t ra tado de re-
ciproeidad ¿ p o d r í a n los Estados Unidos 
seguir vendiendo en A l e m a n i a todos 
aquellos de sus productos que hoy tie-
nen a l l í salida? A.caso los m á 3 se sal-
vasen; eso, h a b r í a que ver lo ; pero algu-
nos c o r r e r í a n pe l igro . Los productores 
de esos a r t í c u l o s ¿ d i s p o n d r í a n de la 
influt iucia necesaria para sacar avante 
el t ratado en el Congreso! Por ahora, 
no se ve claro en este asunto, que, t a l 
vez, o r i g i n a r á una crisis en el pa r t ido 
republ icano. 
X . T. Z. 
—"«aSgss——— 
Si í l esea usted seis retratos 
superiores por un peso phita, 
vaya á San Rafael 32, Otero y 
Coiominas, í o t ó u r a í o s . 
H i ce cinco d í a s que el Sol deja ver 
una po rc ión de manchas en cuntro gru-
pos, y una de eiias es tan considera-
ble, que ya debo l lamar la a t e n c i ó n á 
los a s t r ó n o m o s . Se nota á s imple vis ta . 
La m á s grande es t á p r ó x i t n a a l cen-
tro del disco solar, y tiene lo menos un 
d i á m e t r o cuatro veces mayor que el de 
la t ie r ra . En el n ú c l e o presenta cuatro 
boquetes oscuros, al rededor de los cua-
les se agi tan enormes torbel l inos. 
Cerca de esta mancha grande hay 
una hi lera de otras chicas, y en ot ra 
l í nea p r ó x i m a al cuadro hay tres g r u -
pos de manchas notables. 
P . G l R A L T . 
8SIAT11J4P0H 
E N V Í S P I S K A S D E L A . 
B A T A L L A N A V A L 
Desde hace d í a s sabemos que se ha 
unido á la potente escuadra nava l que 
manda el a lmi ran te Rojestvensky la d i -
v i s i ó n del a lmi ran te Nebogatoff, que 
h a l l á n d o s e reforzada con tan poderoso 
contingente, resulta una de las m á s 
fuertes que han surcado los mares, y 
sabemos t a m b i é n que han dejado las 
aguas de la I n d o - C h i n a francesa, ha-
biendo pasado del mar de las' I nd ia s al 
de China. Tenemos noticias de que 
la p o t e n t í s i m a escuadra japonesa que 
manda el a lmi ran t e Togo se ha l l a a l 
norte de la isla de Pormosa. Y co-
mo solo separan á los buques r u -
sos algunos d í a s de n a v e g a c i ó n para 
l legar á donde se encuentra su, 
ahora, prudente enemigo, es de pre-
s u m i r que no ha de ta rdar mucho 
en escucharse en aquellos mares el p r i -
mer c a ñ o n a z o , anunciando el comienzo 
de la batal la prevista . Mien t ra s llega 
ese momento, no huelgan algunas con-
sideraciones "respecto de la escuadra 
que de tan admirab le manera ha c o n -
ducido desde los l í m i t e s de Eu ropa á 
los del As ia el audaz mar ino ruso. I m -
p o r t a n t í s i m a como es esa lucha para 
las dos grandes razas y las dos c i v i l i z a -
ciones que contienden con tenacidad y 
e n e r g í a admirables, no es ocioso ese 
estudio; que del t remendo choque que 
ha de sobrevenir depende la s o l u c i ó n 
de uno de los m á s grandes problemas 
po l í t i co s que se han presentado. 
Justamente hace un a ñ o —en M a y o 
de 1004—que in te r rogado el a l m i r a n t e 
Rojestvensky, por un r e p ó r t e r p a r i -
s ién , le d i j o : 
t t—Hace usted bien en decjr á sus 
lectores que no hay escuadra, n i m a r i -
nos, ni buques.. . Esto g u s t a r á mucho 
á los japoneses.77 
Y era la verdad. Los buques de la 
escuadra de í B á l t i c o estaban t e r m i n á n -
dose de const ru i r ó de reformar, y 
los marinos h a l l l á b a n s e embarcados en 
buques mercantes ó en la escuadra de l 
muí- Negro. N o h a b í a escuadra, n i 
marinos, n i buques.. . Pero el 15 de 
Octubre, una poderosa esenadra, al 
mando de ese mismo a lmi ran te que ta-
les cosas d i jo a l periodista f r ancés , em-
p r e n d í a viaje desde L i b a n hacia el Ex-
t remo Oriente . E l a lmi ran te ruso l l e -
vaba á sus ó r d e n e s directas los cuatro 
•(svMUi/..\.ly.-¡ .viá; p-.-tcntes y rár^á ^ e! 
Principe 8ouvaro/f, el B^rodino, el Orel 
y el Emperador' Alejandro I T , buques 
nuevos y del mismo t ipo . L a segunda 
d i v i s i ó n , mandada por el con t raa lmi -
rante Felkeisham, menos h o m o g é n e a , 
la c o m p o n í a n el Osliablia, crucero acora-
zado de 11.000 toneladas y un andar de 
19 nudos por hora, el M t v a r i n y e l 
faissoi- Vel iki , m á s antiguos, m á s peque-
ñ o s y menos r á p i d o s . Y bajo el man-
do del a lmi ran te Enquis t iban los cru-
ceros, qne comprenden t ipos diversos: 
| el D m H r í - D o u s k o i y QÍ N ikhimoff, v i e -
í j o s cruceros acorazados con un andar 
de 16 á 17 nudos, el Diana, m á s modeiv 
no, de 19 nudos, el Oleg, de 23 nudos, y 
otros. A g r é g u e n s e á estos 13 cruceros 
auxi l iares , procedentes de los buques 
de la escuadra v o l u n t a r i a , armados en 
guerra, con un desplazamiento cada 
uno de 8 á 10.000 toneladas y 6 ú 8 pie-
zas do 12 ó 15 c e n t í m e t r o s ; y a d e m á s 
10 torpederos ó caza-torpederos moder-
n í s imos , de un andar de 28 á 30 nudos. 
Por ú l t i m o , l a cuarta d i v i s i ó n , á las 
ó r d e n e s del a lmi r an t e Nebogatoff, que 
comprende el acorazado de escuadra 
Kmperador Nicolás I , los guardacostas 
acorazados Almiran te 8eninvine, A l m i -
rante Usakoff, (reneral A Imirante Apralc-
sin, el crucero acorazado Vlad imi rO ' 
Monomnch, los transportes Xenia , 
Grafstrognoff, Kurouia y I lermannlerche 
y el remolcador Svir. Todos estos bu -
ques se ha l l an provistos de aparatos da 
t e l e g r a f í a s in h i l o . 
En suma, el a lmi ran te Rojes tvensky 
d i s p o n í a de once acorazados, cinco 
de ellos modernos y de gran potencia 
naval , y los seis restantes, aunque no 
modernos, poseen una poderosa a r t i l l e -
r í a de grueso cal ibre, h á l l a u s e p r o t e g i -
dos por espesas corazas y s e r á n f o r m i -
dables adversarios en un combate de 
escuadra, á los que se a ñ a d e n el aco-
razado de escuadra y los tres cruceroa 
acorazados de la d i v i s i ó n Nebogatoff, 
los cuales, merced á sus c a ñ o n e s da 
20 c e n t í m e t r o s , a l abr igo de torres b l i n -
dadas, const i tuyen un potente refuerzo 
y no son de d e s d e ñ a r en un combate. 
« * * 
Por par te , de los japoneses, dan-
do por hecho la falsedad de la n o t i c i a , 
que no ha sido n i confirmada n i des-
ment ida por la prensa de T o k i o , d é l a 
p é r d i d a del buque a l m i r a n t e Mikasat 
desde donde d ic t a sus ó r d e n e s Togo, 
tenemos cuatro acorazados de escuadra, 
de reciente c o n s t r u c c i ó n , y otros dos, 
que aunque de coraza m á s d é b i l , son 
t a m b i é n excelentes barcos de combate : 
el Kasuga y el Nieshin. Estos seis b u -
ques formaron la linea japonesa en la ba-
t a l l a l i b r a d a el 10 de Agosto con la es-
cuadra de Puer to A r t u r o y alcanzaron 
en e l la l a famosa v i c to r i a , qne con 
un poco de perseverancia por par te da 
los rusos, hub ie ra pod ido cambiarse en 
derrota. A d e m á s , poseen los japoneses 
seis cruceros acorazados de l t i p o d e l 
Asama, buenos andadores, convenien-
temente defendidos y bien armados, y 
ocho cruceros protegidos, cuatro de 
ellos, de m á s de 4.000 toneladas, son 
de r á p i d a marcha. Y no contamos l a 
reserva, que solo comprenden unidades 
poco r á p i d a s , mediocremente armadas 
y pioua^iáa», e* Vi-éjíft acorazad»» é&5~ 
no Chen Yen, ma l a r t i l l ado , y t res 
guardacostas del t i p o del I tsukisma, 
cuya p é r d i d a parece confirmada y que 
no poseen coraza v e r t i c a l . 
L a super io r idad m a t e r i a l de los j a -
poneses la const i tuyen sus seis cruceros 
blindados, de la clase del Asama, á loa 
cuales los rusos no pueden oponer m á a 
que unidades viejas ó s in suficiente 
p r o t e c c i ó n . Pero la h a b i l i d a d e s t r a t é -
gica y t á c t i c a de Rojestvensky pueda 
hacer i l u so r i a esta ventaja. 
artínez 
Importer of large lots of diamonds of all sizes? pearls, rubíes, 
emeralds and other precious stones. 
General assortment of gold and diamond jewelry. 
Watches of all mamifacturers. 
I M C u L i r s b l l ^ S í t . (up stairs) 
P. O. BOX 248. TELEPHONE 685. 
26t 1 My C—864 
0 ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
^ c 1 tó» t o s» x x o c 3 l 3 . e > s 
HOY A J.ASOCHO: E n ¡a Plaza del Vapor. 
E l primer acorazado. A U m n t i e v e : A leus diez: 
6432 
C A F K Y U E S T A U H l X r 
S A N L A Z A R O 870, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas S todas horas de la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio 
esmerado. Se habla Inglés , Francés y Alemán. 
6178 26t-Gm 
FAEÁ TRAJES DE ULTIMA MODA 
y íc corte y confecci irreproclialje, 
"plíaz Taldepares 
C-761 26t-20 A 
SOMBPvEROS se han recibido de PARIS los últ imos 
MODELOS para el 20 DE MAYO. 
Encajes, cintas y flores. CORSETS se ha recibido 
un gran surti.do? muy elegantes y que favorecen, 
dando al cuerpo airosa esbel téz . Se vende CUTI 
y avios para corsets. Hay muchas 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino, 
Teléfono 569. 6002 t26-3My 
IMAJENES DEL COBRE 
de madera con ricos vestidos bordados y sen-
cillos para Iglesias y casa particulares, O'Rei-
lly 91, Sinesio Soler. 6351 8t-9 
Tiene el gusto de anunciar á su numerosa clientela que 
por el vapor francés L a ffáavarre, acaba de recibirlos 
últimos modelos de sombreros de verano. 
También hay para las fiestas del 20 de Mayo un, gran 
eurtido de sombreros á CENTEN. 
6803 t4-16 
o£a Tlfaison 9/oiive¿¿e 
Esta acreditada casa de modas avisa á su dis t inguida clientela que acaba 
de recibir una nueva remesa de modelos en sombreros de las m á s acredita-
das casas de P a r í s , como t a m b i é n o t ro nuevo sur t ido de los tan afamados 
Corsets de Cut i blancos, especiales de esta casa á $8-50, los hay á $6-37, 5-30 
y 4-24 y t a m b i é n un gran surt ido en 
P E I N E T A S , C I N T A S , C I N T U R O N E S 
Y M I L N O V E D A D E S . 
6786 ít-18 
iSpúj ú 
alt 2m-7 5t-8 
COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE CEDA 
Paseo de Martí-Prado -Niím. 55, Habana 
Corriente eléctrica (220 volts y 50 ciclos) para alumbrado, 
fuerza motriz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
ñía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de accidentes ni temor de interrup-
ciones. Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de afio. Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
criptor. Precios reducidos, en relación con la importancia de la 
instalación, y disminuyendo según aumenta el consumo." 
ASOCIACION 
i f i i n 
DE LÁ HABANA 
C O M I S I O N D E O B R A S . 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de esta Comisión sancionado 
por le Directiva de la Sociedad, se abre un 
CONCURSO D E P R O Y E C T O S para la deco-
ración interior del edificio que se está cons-
truyendo para Centro Social, en las calles de 
Prado, Trocadero y Morro; con arreglo á las 
condiciones que se estipulan en el Pliego de 
Bases formulado para dicho Concurso. 
E n esta Secretaría se facil itarán ejemplares 
impresos del mencionado Pliego de Bases, á 
aquellas personas que los soliciten con objeto 
de realizar trabajos para concurrir al concur-
so. 
L a admis ión de los proyectos, quedará cerra-
da el día 10 de Octubre de este ano. 
Habana 10 de Mayo de 1905.—El Secretario, 
F . Torrens. 6371 t9-10 ml-14 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha ñ -
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas da J 
mañana á 7 noche Colón 26> .̂ 
6810 4tl7-23m 13m 
RETOCADOR D E I M A G E N E S 
dejándolas como nuevas. Trabajos garantiza-
dos. Sinesio Soler, O'Reilly 91. 
C352 t8-9 
EL CORREO DE PARI 
G K A N T A L I ^ m t D E T I N T O I S E U I A . 
con todos los adelantos de e u a indasbria, ss 
t iñe y l impia toda clase de ro a, tanto da ¿Ja-
ñora como de caballero, dejándolas como uue, 
van, se pasa á domioll o á reoojer los eacargoa 
avisando al T e l é i o n o 830, y esta casa, cuaaüa 
con dos sucursales para co-nodidad del puablo, 
Bernaza 22, L a Pianola; y E j i d o 13, L a Pálma-
los precios arre ¡ jucos á l a s i tuac ión . 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. Toléfoní 301 
O 902 26t-8my 
L A M P A R I T A S P A R A MARIPOSA 
se acaban de recibir un gran surtido, libros y 
devoción arios, y rosarios de plata y medallas. 
O'Reillv 91. Sinesio Soler. 
6353 t8-9 
Dr, J o s é R- Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
O B R A P I A NÍ86K, E S Q U I N A á A G U I A R 
Consul tas : d e 9 4 H .V éte 1 á 4 
ESPECIAL DE 
cta. 904 alt. t-m-11 
M MARCA N3 
Efectos de Gimnas ia , J o y e r í a y 
Esgr ima . 
Instrumentos de Geodesia. 
P o l a r ü n e t r o s y toda clase de 
ú t i l e s para laboratorios de 
ingenios. 
ESPEJUELOS Y LENTES CON 
O B I S P O M S t . P I E D R A S D E L B R A S I L D E f 
SURTIDOS Y PRECIOS SIN COMPETENCIA, SE GEADÜA LA VISTA, GEATIS 
C-852 
Obispo n. 54 . Teléfono 3011 
a l t 13t-lí My 
S. í/íamentol 
32, OBISPO 32. 
HABANA, 
Look! Look! Americans 
Great Sal© of Panamá hats imported froin South America 
clieapest prices. The best in the City. W© are the Solé Agent 
for DÜNLAP & COMPANY. 
SUCURSAL 
DB 
C . R A M E N T O L 
Z U L U E T A Y S A N JOSQ 
B A J O S D E P A Y R E X 
HABANA, 
( M A R I O D E I A A M A R i W A ' - E l l l c W n de l a tarde-RSayo 17 de 19C 
Esta vez se han trocado los papeles, 
y son los rusos los que han de tomar la 
ofensiva. N o se t ra ta de i r á V lad ivos -
t o k ; este es un obje t ivo accesorio. Su 
p r i n c i p a l obje t ivo es arrebatar á l o s j a -
pone^s el domin io del mar para cortar 
á su e j é rc i to la base de aprovisiona-
miento . E l valor de la ofensiva consiste 
en dar a l que la adopta la e lecc ión de l 
Bitio en que quiere h e r i r y el camino 
que ha de seguir para lograr lo , l í o es, 
pues, imposible á los acorazados rusos, 
cinco de los cuales son audadores, que 
den la batal la á l o s seis acorazados j a -
poneses. Pero cabe preguntar : ¿segui-
r á n siendo seis estos ú l t i m o s ? ¿No han 
tenido los japoneses m á s p é r d i d a s de 
buques de l í nea que las del Yashima y 
e l ITaisousel ¿ l i a n te rminado los arse-
nales japoneses las reparaciones del 
Mikasa, tan mal t ra tado en el combate 
del 10 de Agosto por los proyecti les 
enemigos y torpedado, por la noche, 
por cazatorpederos japoneses! Y por 
ú l t i m o , ¿es inc ier ta l a not ic ia que se 
ha t r a smi t ido p o r te légra fo , desde 
puer to poco dudoso, de su p é r d i d a ? 
l í o es, pues, como se ve, la superio-
r i d a d mate r ia l de los japoneses tan 
abrumadora como dicen algnnos p e r i ó -
dicos. Los rusos disponen de cinco 
acorazados nuevos; los otros buques, 
reparados, modernizados, h á l l a n s e ar-
mados de c a ñ o n e s de t i r o r á p i d o de 
recientes modelos. Esta escuadra po-
t e n t í s i m a ha pod ido real izar una l a r -
g u í s i m a t r a v e s í a y l legar frente á su 
enemigo sin haber experimentado ave-
r í a s de n i n g ú n g é n e r o . Y se encuentra 
p rov is ta de c a r b ó n y de v í v e r e s para 
que no entorpezca su marcha la ca-
rencia de estos elementos. 
Por otra parte, la escuadra rusa ha 
sido sometida á pruebas de que ha sa-
l i d o victor iosa: ha hecho ejercicios de 
marcha y evoluciones en conjunto y de 
i n s t r u c c i ó n de a r t i l l e r í a , para no pre-
sentarse en el combate como los m a r i -
nos del Czareicitch, que antes de la l u -
cha del 10 do Agosto, no so h a b í a n 
servido de sus c a ñ o n e s de grueso c a l i -
bre. Y d i r i g i d a por un jefe como Eo-
jestveusky, vigoroso y buen t ác t i co , 
puede i r a l combate con p robab i l i da -
des de t r iunfo . 
un c a ñ o n a z o , debiendo todos arrancar 
enseguida. 
I s i n g ú n bote p o d r á ponerse por la 
proa de otro hasta no tener por lo m e -
nos dos largos de botes de delantera ó 
sea una dis tancia i g u a l a l largo d e l 
bote entre la popa del que va delante 
y l a p roa del que va d e t r á s . 
l í o se p e r m i t i r á chocar uno contra 
otro y e l que tuviese la c u l p a de u n 
choque cualquiera, s e r á dado de baja 
en la regata. 
D u r a n t e la regata no p o d r á n cam-
b i a r de posiciones los t r ipu lan tes de 
los botes. 
F ren te a l muel le de la Carcamana en 
Casa Blanca h a b r á dos valizas rojas 
con una bandera cubana, d e b i é n d o l o s 
botes v i r a r por dichas val izas de Nor -
te para el Sur, pero siempre por el 
Este a l Sur y a l Oeste, ó s ó a s e dejando 
las valizas del lado de estr ibor y s i -
guiendo a l pun to de p a r t i d a por donde 
d e b e r á n pasar entre la boya de "San 
T e l m o " y el remolcador Guillermo de 
Zaldo que conduce a l Ju rado . 
I g u a l orden se s e g u i r á en las regatas 
para cuatro remos y en la de botes de 
dos remos al pa re l . 
l í o se p e r m i t i r á á n inguna embarca-
c ión navegar po r dentro del curso de 
las regatas, con e x c e p c i ó n del remol-
cador que conduce á los Jueces y ,cuan- ; 
do sea necesario, las lanchas de la po-
l i c í a . 
Cuando el p r i m e r bote en cada re-
gata d é la vue l t a á las valizas lo anun-
c i a r á el vapor de los Jueces por medio 
de un pitazo. 
Todos los botes que deseen tomar 
p a r t i c i p a c i ó n en las regatas, d e b e r á n 
ser presentados para su i n s c r i p c i ó n en 
la I n s p e c c i ó n General del Puer to , don-
de e s t a r á abier to el Regis t ro de ins-
c r i p c i ó n hasta e l d ia 18 del cor r ien te 
i n c l u s i v e . 
D e s p u é s de las honras, los bomberos 
desfilaron en correcta f o r m a c i ó n , frente 
á la l á p i d a colocada en e l lugar de la 
ca tás t ro fe , en l a calle de Mercaderes, 
siguiendo por l a calle de Obispo para 
vo lver a l cuar te l de la calle de Corra-
les, donde se e fec tuó e l acto solemne de 
descorrer el velo de la l á p i d a colocada 
eu el gabinete te le fónico , á las v í c t i m a s 
de los Bomberos munic ipa les . 
E l s e ñ o r G ó m e z Salas p r o n u n c i ó u n 
elocuente discurso en este acto. 
Para ahuventar e l calor tome usted 
cerveza de LA. T R O P I C A t i . 
• i ^ i i m — -
Ei ia Leiaci Se Espsia 
Con ocasión de ser hoy el 
cumpleaños de S. M. el Rey Don 
Alfonso X I I I de Borbón, se han 
visto muy concurridos de diez á 
doce de la mañana los salones de 
la Legación de España. 
Numerosas personolidades de 
la Colonia Española, fueron á 
expresar al Encargado de Nego-
cios de la Legación, señor López 
de Vega, su invariable adhesión 
á la madre patria y sus votos por 
la prosperidad y felicidad de la 
misma. 
Una nutridísima Comisión for-
mada por miembros de las Direc-
tivas del Casino Español, Centros 
de Dependientes, Asturiano y Ga-
llego, á cuyo frente iban los Pre-
sidentes cíe diclías Sociedades, fué 
también á saludar al señor Re-
presentante de España. 
En la Legación vimos además 
varios miembros del Cuerpo Di -
plomático extranjero acreditado 
en la Habana. 
LAZAKRI 
E l s á b a d o 13 t e rmina ron la zafra los 
centrales San Agust ín , Lequeitio j Dos 
Hermanos, del centro azucarero de Cien-
fuegos. 
Santiago de Cuba, Mago 16, 
2 '55. p. m. 
Centro Veteranos. 
Habana. 
Rec ib ido telegrama. Agradecidos. 
Urbano Gómez. 
E l C o m i t é Moderado de J e s ú s del 
Monte al a b r i r su ses ión o rd ina r i a en 
l a noche de ayer, puesto de p i é en se-
ñ a l de respeto, a c o r d ó enviar el si-
guiente telegrama: 
" U r b a n o G ó m e z . — S a n t i a g o de Cuba. 
C o m i t é Moderado, J e s ú s del Monte . 
Con pena inmensa estado Caudi l lo 
insigne, hace votos A l t í s i m o , p ron to 
r e s t a b l e c i m i e n t o . — S á n c h e z Quirós, Pre-
sidento. 
i—MB». 
LÍS mm m 20 DE ÍÍO 
O l í D E N PATíA. L A S R E G A T A S Q U E S E 
EFECTUAHÁN E L DIA 20 D E M A Y O 
D E 1905. 
A las 3 y 30 de la tarde se encontra-
r á n todos los botes que han de regatear 
a l Oeste de la 1? y 2? boya p u n z ó de la 
entrada del puer to ó sea la conocida 
por "San T e l m o " y al p i t a r l a lancha 
que conduce á les Jueces y que s e r á el 
remolcador G. de Zaldo, se p o n d r á n en 
l í n e a a l Este de la c i tada boya y listos 
pa ra sa l i r los botes t r ipu lados por seis 
hombres y el t imonel . U n a vez en l i -
nea se les d a r á l a voz de ' ' l i s tos ' ' y al 
no recibirse c o n t e s t a c i ó n se d i s p a r a r á 
¡¡ ATENCION!! 
Aguila S O I . 
57, espna á Aplar. 
. - ^ Í Y ^ A ^ Preterías que reciben el c a l -
í a d o E X T R A de P. Cortés y Ca., reconocido 
por las eminencias del giro como el mejor del 
inundo por BUS condicionea E S P E C I A L E S en 
bermas y estilos. 
Se admiten encargos en pares sueltos y se 
remiten & todas partes. ^ 
Gran variedad eo calzado español y ameri-
«<mo de última ii»T«dad, 
t4-15 
Como oportunamente anunciamos, á 
las ocho y media de la m a ñ a n a de hoy 
se efectuaron en l a hermosa iglesia de 
la Merced, solemnes honras en sufragio 
de las v í c t i m a s ocasionadas por l a t re-
menda c a t á s t r o f e del 17 de M a y o de 
1890. 
Las ampl ias naves del suntuoso tem-
plo, se v ie ron favorecidas por numero-
sas personas perteneoientes á todas las 
clases sociales, habiendo asistido e l 
Cuerpo de Bomberos con su Jefe, el se-
ñ o r A s t u d i l l o , y la Banda de M ú s i c a 
de l a Beneficencia. 
Delante del presbi ter io , se l e v a n t ó 
u n severo t ú m u l o , de tres bases, ador-
nado con los a t r ibu tos del Cuerpo de 
Bomberos y p r o f u s i ó n de cir ios. 
E n t r e los concurrentes vimos á los 
s e ñ o r e s L ó p e z , en r e p r e s e n t a c i ó n de l 
Gobernador de esta p rov inc i a , S i lve i ra , 
OrdóGez (don A q u i l i n o ) y G ó m e z Pe-
t i t , miembros de l C o m i t é E jecu t ivo de l 
referido Cuerpo. 
A s i s t i ó de M e d i o Pont i f ica l el Dele-
gado A p o s t ó l i c o , M o n s e ñ o r L a Chape-
lie, oficiando en la Misa el Padre Go-
fíi, á quien a c o m p a ñ a b a n como D i á c o -
no y S u b d i á c o n o , respectivamente, los 
padres U r i e n y M i j i c a . 
Se c a n t ó la g ran Misa de Réquiem del 
maestro Paole t t i , po r un coro de esco-
gidas voces, con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
orquesta, d i r i g i d a por el Sr. Labrada. 
Duran t e el ' ' o f e r t o r i o " , a l a lzar el 
sacerdote que oficiaba la sagrada for-
ma, la Banda de la Beneficencia e j e c u t ó 
el H i m n o Nacional . 
Jja o r a c i ó n f ú n e b r e á cargo de F r a y 
Lorente, de la Orden de Predicadores 
Dominicos , fué notable, h a b i é n d o l e 
serv ido de tema estas palabras de San 
Pab lo : Caritas urget nos. 
Se conoc í an en el mundo—di jo—las 
riquezas de este p r i v i l e g i a d o suelo, " las 
delicias del f ís ico m u n d o " , cantadas 
por Her re ra , se hablaba por doquier de 
la hosp i ta l idad de sus moradores, se 
ponderaban sus v i r tudes ; pero en lo 
que l levaba de conocida ó descubierta 
la Is la , no se h a b í a presentado ocas ión 
tan p rop ic i a de ostentar ante la faz de l 
mundo lo que m á s ha v a l i d o y lo que 
m á s vale en l a Habana, l a car idad de 
sus habitantes en su t r i p l e manifesta-
c ión de prueba, de a d n e g a c i ó n y d< 
sacr i f ic io . 
Verdaderamente , c o n t i n u ó diciendo 
á contar de la luctuosa noche del 17 de 
Mayo de 1890, no como r u i n parodia 
de un acto de fanatismo, sino como ex-
p r e s i ó n sincera de la rea l idad pudo 
decir el Cuerpo de Bomberas: Ciuda-
danos la Car idad es nuestra; ya no pue-
de h u i r de esta c iudad ; sus alas se han 
der re t ido en e l a l ta r del sacrificio y las 
siniestras l lamas que anunciaron la ca-
t á s t r o f e c a m b i á r o n s e en fú lg idos res-
plandores de v i r t u d y de h e r o í s m o . 
Se e x t e n d i ó d e s p u é s en consideracio-
nes sobre la grandeza de la car idad, 
afirmando que s in m á s armas que esta 
v i r t u d conquistaron los a p ó s t o l e s el 
mundo y t r i un fa ron los m á r t i r e s de sus 
t iranos. S in m á s r iqueza que l a car i -
dad se han levantado en l a Iglesia m i -
llones de inst i tuciones que han servido 
para desterrar la barbar ie é i n t r o d u c i r 
la c i v i l i z a c i ó n en los pueblos. S in m á s 
t í t u l o n i otra fuerza que l a car idad 
t r a n s f o r m ó San Vicen te de Pau l en l u 
gar de delicias lo que antes era alber 
gue de todos los dolores y d o t ó a l m u n 
do de esos á n g e l e s de cansuelo l l a m a 
dos H i i a s de la Car idad . 
T e r m i n ó su o r a c i ó n el Padre Loren-
te, con u n p á r r a f o e l o c u e n t í s i m o , de 
mostrando que la ca r idad es la que ha 
dado v i d a a l Cuerpo de Bomberos y la 
que sostiene d icha I n s t i t u c i ó n . 
E N P A L A C I O 
E l conocido hacendado, amigo nues-
t ro m u y quer ido, don Rafael F e r n á n -
dez de Castro, estuvo hoy en Palacio 
á saludar a l s e ñ o r Presidente de la Re-
p ú b l i c a , y con ese m o t i v o cambiaron 
impresiones sobre var ios par t iculares 
relacionados con e l d i s t r i t o de Jaruco. 
Los senadores s e ñ o r e s M é n d e z Capo-
te y C a r r i l l o , separadamente, conferen-
ciaron hoy con el Jefe de l Estado. 
E L D I Q U E 
A y e r s u b i ó a l d ique el vapor cubano 
Humberto Rodr íguez de 339 toneladas, 
para l imp ieza y p i n t u r a . 
E L CAMINO D E C A E R A S C O 
H a quedado abierto a l servicio p ú -
bl ico el camino l l amado de Carrasco, 
en C a m a g ü e y , a l que se le han com-
puesto varias c a ñ a d a s . 
A C U E R D O 
L a C o n v e n c i ó n P r o v i n c i a l del Par-
t ido Moderado en P i n a r del Rio , ha 
tomado el s iguiente acuerdo: 
I n d i c a r á los Senadores y Represen-
tantes del P a r t i d o por l a P r o v i n c i a lo 
conveniente que s e r í a para los intereses 
de la misma, e l que dichos s e ñ o r e s no 
aceptaran cargos efectivos en Asam-
bleas Pr imar ias , Munic ipa les 6 Pro-
vinciales , fuera de la P rov inc ia , para 
ev i ta r de esta manera e l que por a ten-
der las necesidades de otras localidades 
tengan que abandonar el cuidado de 
las de aquella R e g i ó n . 
TOMA D E POSESION 
Vencidas ya las dif icultades que opo-
n í a l a C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l de este 
t é r m i n o , para dar p o s e s i ó n de su cargo 
a l ex-empleado del referido A y u n t a -
miento , s e ñ o r don Manue l V i l l a l ó n , 
esta tarde á las tres t o m a r á poses ión de 
su destino. 
V A C U N A G B A T I S 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue adminis t rando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
N U E V A S E S T A C I O N E S 
Nuestro d i s t i n g u i d o amigo el s e ñ o r 
don De l f ín Toraasino t iene la orden de 
disponer l a c o n s t r u c c i ó n de los parado 
ros del Calabazar, V i a n a y ba r r io de 
San Juan, de la v í a estrecha del Cen 
t r a l Resulta, declarada hace a l g ú n t i e m 
po de servicio p ú b l i c o . 
T a n p r o n t o t e r m i n e n las faenas de l a 
zafra en dicho Central , que s e r á m u y 
en breve, se d a r á comienzo á los t raba 
jos. 
R E B A J A D E P R E C I O S 
D i c e E l Popular, de C á r d e n a s , que la 
Cuban Sugar Rejlning Go., d u e ñ a de la 
r e f ine r í a de aquel la c iudad, ha rebaja 
do en sus a z ú c a r e s granulados medio 
centavo en l i b r a , ó sea u n rea l fuerte 
en arroba. 
L a rebaja es tanto pa ra el granulado 
en barr i les como para los envasados en 
saquitos. 
C A M B I O D E N O M B R E 
E l A y u n t a m i e n t o de T r i n i d a d ha to 
mado el acuerdo de cambiar el nombre 
de poblado de l Condado por el de J o s é 
M i g u e l G ó m e z , quien ha sido procla-
mado h i j o adop t ivo de aquella c iudad . 
D R A G A D O D E L RÍO S A G U A 
A p r i m e r a hora de l a m a ñ a n a del 13 
l l egó á la Isabela el remolcador Gijón 
con la m á q u i n a que l a sucursal de Gal-
b á u ha l levado de C a i b a r i é n para d ra 
gar e l r í o . 
L a draga d e m o r a r á n n o s cuantos 
d í a s en la Isabela l i m p i a n d o los aire 
dedores de los muelles de la casa Gal 
b á n , y enseguida i r á a l r í o con el re-
molcador y dos g á n g u i l e s para comen 
zar los trabajos en d icha impor t an te 
v í a fluvial. 
P A R T I D O M O D E R A D O 
Comité del barrio de Santa Clara. 
D e orden del s e ñ o r Presidente, se 
c i ta por este medio á los s e ñ o r e s m i e m -
bros de esta Asamblea P r i m a r i a , para 
la j u n t a o rd ina r i a que t e n d r á luga r el 
Jueves 18 del actual á las 8 p. m . , en 
la casa calle del Sol n ú m , 48, á fin de 
t r a t a r asuntos de impor t anc i a que se 
especifican en l a orden del d í a , encare-
ciendo a l p r o p i o t i empo la m á s p u n t u a l 
asistencia. 
PORCELANAS. 
Acaban de llegar nuevas remesas de 
. jarrones , c o l u m n a s , cen t ros , cuad ros , 
t a r j e t e r o s y m i l caprichosas figuras pa-
ra adornos en general, Son las ú l t i m a s 
producciones del arte moderno. 
V i s t a hace fé. Vengan y se convence-
r á n . Entrada l ibre . 
%f O K $3 011 «i 
COMPOSTELA NUMS. 52* AL 53. 
C 835 IMy 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.— Vías Urinarias.—Enfor 
na edades de Sonor - -Oonsultss de 11 a 2. L%-
ganas 68. T e l é í o a o 1312. C 774 24 A 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y . 
G E N E R A L H O N O R A R I O 
L o n d r e s , M a y o 1 7 - Con m o t i v o d e l 
c u m p l e a ñ o s d e l R e y de E s p a ñ a , D o n 
A l f o n s o X I I I , h a s ido n o m b r a d o ge-
n e r a l h o n o r a r i o d e l e j é r c i t o b r i t á n i c o . 
E F E C T O S D E L A S E C A 
E N A N D A L U C I A 
M a d r i d , M a y o i r - S e g ú n E l I m p a r -
c ia l , a u m e n t a e n A n d a l u c í a l a m i s e -
r i a o r i g i n a d a p o r l a cr is is e c o n ó m i c a 
cuyos efectos se h a c e n t a n v i v a m e n t e 
s e n t i r en a q u e l l a r e g i ó n de E s p a ñ a y 
como h a n de ser m u y r educ idas ó c o m -
p l e t a m e n t e nu las las cosechas e n m u -
chas comarcas , los l ab radores h a n t e -
n i d o fo rzosamen te q u e r e n u n c i a r a l 
c u l t i v o de sus campos agostados. 
L A R E G A T A I N T E R N A C I O N A L 
ITew Y o r k , M a y o 17 -Eos yates i n s -
c r i p t o s p a r a l a r e g a t a t r a s a t l á n t i c a i n -
t e r n a c i o n a l se p r e p a r a n p a r a s a l i r 
h o y a l m e d i o d í a , s i las cond i c iones 
a t m o s f é r i c a s son favorab les . 
N U M E R O U N O 
Se h a e n a r b o l a d o h o y l a b a n d e r a de 
l a R e p ú b l i c a de P a n a m á sobre e l y a t e 
Orienta que es e l p r i m e r b u q u e do l a 
escuadra de d i c h a r e p ú b l i c a y s a l d r á 
m a ñ a n a p a r a C o l ó n , e n d o n d e se le 
e m p l e a r á e n v i g i l a r l a costa o r i e n t a l 
d e l I s t m o de P a n a m á . 
N O T I C I A F A L S A 
L o n d r e s , M a y o 1 7 - E n t e l e g r a m a 
de T s i n g t a u a l D a i l y Telef/raph, se 
n i e g a l a ce r teza d e l r u m o r que c i r c u l ó 
a j e r r e l a t i v o á l a o c u p a c i ó n d e H a i -
c h o u p o r los a l emanes y se a g r e g a que 
á l o s oficiales d é l o s vapores que r i n -
d e n p e r i ó d i c a m e n t e v ia jes e n t r e a m -
bos p u e r t o s h a causado e x t r a ñ e z a l a 
n o t i c i a de h a b e r a lgunos c a ñ o n e r o s 
a lemanes es tado h a c i e n d o sondeos en 
l a b a h í a de H a i c h o u , pues en las d i -
versas veces que h a n v i s i t a d o ú l t i m a -
m e n t e d i c h a b a h í a , n a d a h a n v i s t o que 
p u d i e r a hacer les sospechar que se es-
t a b a e f e c t u a n d o semejan te o p e r a c i ó n . 
N O M B R A M I E N T O F I R M A D O 
S a n Petershnrgo, M a y o 17> - - E l 
Cza r h a f i r m a d o e l n o m b r a m i e n t o d e l 
C o n d e de R o s e n p a r a d e s e m p e ñ a r e l 
c a r g o de E m b a j a d o r e n R u s i a e n los 
Es tados U n i d o s . 
A S E S I N A T O D E U N 
G O B E R N A D O R . 
E l g e n e r a l S o k o l o v s k y , g o b e r n a d o r 
de l a p r o v i n c i a de U f a , R u s i a M e r i 
d i o n a l , h a s ido m o r t a l m e n t e h e r i d o 
d e u n t i r o q u e le d i s p a r ó xm deseo 
n o c i d o que l o g r ó escaparse, m i e n t r a s 
d a b a u n paseo e n u n o de los p a r q u e s 
d e l a r e f e r i d a c i u d a d . 
C A U S A S D E L A S E S I N A T O 
Eas v i o l e n t a s m e d i d a s que h a b í a 
p l a n t e a d o e l G o b e r n a d e r S o k o l o v s k y 
p a r a l a r e p r e s i ó n de los d e s ó r d e n e s 
e n e l d i s t r i t o d e su m a n d o , i n d i c a b a n 
c l a r a m e n t e q u e t e n d r í a l a m i s m a 
sue r t e que su p redecesor , e l g e n e r a l 
B o g d a n o v i t c h , q u e f u é t a m b i é n ase-
s inado e n 1903-. 
D E V O L U C I O N D E P R I V I L E G I O S 
Se p u b l i c ó ayer u n r e s c r i p t o i m p e 
r i a l , que t i e n e p o r o b j e t o c a m b i a r t e 
t a l m e n t e l a p o l í t i c a que h a v e n i d o oh 
s e rvando h a s t a a h o r a e l g o b i e r n o r u 
so e n las p r o v i n c i a s polonesas y las d e l 
B á l t i c o , á las cuales se d e v u e l v e n los 
a n t i g u o s p r i v i l e g i o s p o r los cuales 
h a n es tado c o m b a t i e n d o los h a b i t a n -
tes de d i chas p r o v i n c i a s d u r a n t e t a n -
tos a ñ o s . 
V A P O R E S A P R E S A D O S 
Tokio, M a y o J f 7 . - - E l lunes pasado 
los japoneses c a p t u r a r o n e l v a p o r 
f r a n c é s Q u a n g a m y e l i n g l é s L i n c l u -
den, que l l e v a b a n á b o r d o c o n t r a b a n -
do d e g u e r r a , p e r o cuyo v e r d a d e r o 
des t ino no h a s ido a u n a v e r i g u a d o . 
P R O P O S I T O A T R I B U I D O A T O G O 
A m o y , C h i n a , M a y o í 7.-Creese que 
p a r t e de l a e scuadra j aponesa se e s t á 
r e c o n c e n t r a n d o y t o m a n d o posic io 
nes a l Su r de l a I s l a de F o r m o s a , 
a t r i b u y é n d o a l a l m i r a n t e T o g o e l 
p r o p ó s i t o de d a r l a b a t a l l a á los rusos 
e n d i c h o p u n t o , pues se sabe q u e las 
muje res y los n i ñ o s se e s t á n t r a s l a -
d a n d o de l a I s l a de los Pescadores á 
l a de F o r m o a a y se t r a s m i t e n desde 
a q u í y .de noche , ó r d e n e s á los j a p o 
neses. 
N U E V A B A J A D E L A Z U C A R 
Nueva Y o r k , M a y o í 7 . -Es te m e r -
cado h a a b i e r t o h o y m á s ba jo , c o t i -
z á n d o s e l a c e n t r í f u g a s , costo y flete, 
á 3 cts . ; las m i s m a s , e n a lmacenes , 
a 4 . 3 | 8 cts . , e l mascabado en i d e m , á 
3 .3 i4 : y e l a z ú c a r de m i e l , e n i d . 3 . 1 ¡ 2 
cen t avos . 
P E Q U E R A A L Z A 
Londres , M a y o J f 7 . ~ E a c o t i z a c i ó n 
d e l a z ú c a r de r e m o l a c h a h a r e a c i o -
n a d o boy l i g e r a m e n t e a l a lza , pues 
h a b i e n d o c e r r a d o aye r á l i s - 4 . 1 [5f?. 
a b r i ó esta m a ñ a n a á l i s . (i.3\4:d. 
V A P O R E N P U E R T O 
X u e v a Y o r k , M a y o i 7 . - P r o c e d e n -
t e d e l p u e r t o de l a H a b a n a . h a l l e g a d o 
á este, e l v a p o r a m e r i c a n o M é x i c o , 
V E N T A D E V A L O R E S 
A y e r martes, se vendieron en la Bolsa 
de Valores de Nuava Y o r k , 389,800 bo-
nos y acciones de las principales empre-
sas que radican en ios Estados Unidos. 
E l Vino Pinedo 
Compuesto de KOLA, CACAO, coca 
Guaraná y ácido fosfórico asimilable, 
preparado por LEXIVIACIÓN y con excelente 
vino añejo de J E R E Z PEDRO XIMENEZ selecto, 
es el mejor TÓNICO-NUTRITIVO para CONVALE-
CIENTES, N i ñ o s y ANCIANOS. 
E l VINO PINEDO de BILBAO (premiado en 
varias exposiciones) debe sus ÉXITOS á lo esj 
merado de su preparac ión y no tiene RIVAL en 
lOS DESARREGLOS INTESTINALES, DIGESTIONES 
dit íc i ies , enfermos del c o R A Z O N y TODOS AQUE-
LLOS que p r o v e n d r á n de EJECUTAR trabajos IN-
TELECTUALES ó FÍSICOS SOSTENIDOS. 
Exig ir nuestro S E L L O de G A R A N T I A . 
Se remiten por EXPRÉS libre de GASTOS á to-
das partes de la REPÚBLICA, por L A K R A Z A -
B A L Hnos .—Droguería y Farmacia 
" S A N J U L I A N , " 
R I O L A 99, HABANA.—Unicos agentes 
C-800 alt de este vino 7-2 
V A P O E , A L F O N S O X I I I 
Ordenado por la A u t o r i d a d de M a r i n a 
la suspens ión de movimientos en este 
puerto desde las tres de la tarde en ade-
lante, del d í a 20 del actual, debido á los 
festejos que en b a h í a se ce l eb ra rán con 
mot ivo del aniversario de la R e p ú b l i c a , 
se anticipa la salida de este vapor para 
las dos de la tarde en vez de las cuatro 
que h a b í a anunciado. 
Habana 16 de Mayo de IWÚ.—Manuel 
Otaduxj. 
V A P O R C O R R E O 
E l Manuel Calvo l legó á Cádiz , sin no-
vedad, á. las cinco de la m a ñ a n a de hoy, 
mié rco les . 
E L C O N D E "VVIFREDO 
Procedente de Barcelona y escalas, en-
t r ó en puerto ayer tarde, el vapor espa-
ñ o l Gojide Wifredo, conduciendo carga 
general y 83 pasajeros. 
L A E X C E L S I O R 
Con cargamento de madera e n t r ó en 
puerto la goleta inglesa Excelsior, pro 
cedente de M o b í l a . 
E L U N D U N T E D 
E l vapor a l e m á n de este nombre, sal ió 
ayer tarde para Matanzas, con carga de 
t r á n s i t o . 
¡EGADO MONETAR 
M a r t í n e z , F lorent ino; Mac ías , Francisco 
M e n é n d e z , Pedro; M é n d e z . Josefa; Mén 
dez, Josefa; Morcado, l l amona; Miras 
Ignacio; Moran F e r n á n d e z , J o s é ; Moa 
iuero Concha; Monteagudo, Mat i lde 
Mol í , Rosa; Mol í , Isabel; Meto, A m a l i a 
Onagoitia, Manuel ; Otero, Pascual. 
Prada Adol fo , Garc í a ; Prada, Adolfo* 
Prada, Adolfo ; Pardo, Antonio ; Pardo' 
A n d r é s ; Prada, Adolfo; Pérez , Benito'} 
P é r e z Prado, J o s é ; Pedro, Manuel ; Pe-
re i r á , Manuel ; Pernas, J e s ú s ; Pinzas 
R ó p e z ; Por te l l , J o s é ; Pujol , Juan. 
Ramiro Bust i l lo , J o s é ; Rossetllat, A\< 
berto; I leboul , Emeterio; Reguera, Eduar 
do; Real, Francisco;Bego Reyes, D o m i n -
go; Risa, Rosendo; Rey, Francisco; Rive-
ro, Nico lás ; Rivero , Elias; R o d r í g u e z B . ; 
R o d r í g u e z , J o s é ; R o d r í g u e z , Servando; 
R o d r í g u e z Garc ía , A n t o n i o ; R o d r í g u e z 
G ó m e z , J o s é ; R o d r í g u e z Cape, J o s é , Ro-
d r í g u e z , M i g u e l ; R o d r í g u e z , Camilo; 
R o d r í g u e z , Pedro; R o d r í g u e z , Manuel ; 
R o d r í g u e z , Manuel ; R o d r í g u e z Cal, Jus-
to, R o d r í g u e z Barreira, Manuel ; R o d r í -
guez Bueno, Generoso; Roldan, Baltasar; 
Romero, J o s é ; Romero J o s é . 
Sánchez , Enriquez; Sánchez , Justa; Sa-
grera, Salvador; Sagrera, Salvador; San-
tana, P i la r ; Sampuro Rafael, Blanco; 
S a n m a r t í n , Bautista; Senra, Fi lomena; 
Solé, Narcisa; S u á r e z Moreira , Manuel . 
U r u ñ a , Lanuza. 
Vázquez , Francisco; V á z q u e z , Manuel ; 
V á r e l a , A n t o n i o ; Verga F . Cia; V i l l a su -
so, Secundino; Vil lasuso, Seeundino; V i -
llalba, Marquesa; V ü l a l i b r e , E l o y y V i -
ñ a s V á r e l a , A n t o n i o . 
OA.8A.S D E C A . V I B I O 
Plata e spaño la . . . . de 79% á 80% V . 
Oaldaiilla do 83 á 8 5 V . 
Billetes B . Espa-
ñol de 5 á 5% V . 
Oro amar, contra \ x oc p 
plata española . } ^ <JD r -
Centenes á 6.59 plata. 
E n cantidad* s.. á 6.60 plata. 
Luises á 5,27 plata. 
E n cantidades., á 5.28 plata. 
E l peso amen'ca» \ 
no en plata es- [• á 1-36 V . 
p a ñ o l a . . . í 
Habana, Mayo 17 de 1905. 
O B S E K V A C Í O X E S 
correspondientes al día 16 de Mayo, hechas 
al aire libre en E L A L M E N D A R E S , Obis-












O R R E O 
DE P A R I S 
es hoy en día la tienda que se impone por sus precios bara-
tísimos y su espléndido surtido en telas y adornos de fantasía. 
La colección de encajes y adornos de todas clases; de eta-
minas, caneyás, organdíes y velos estampados; de muselinas 
bordadas suizas y otras telas de alta novedad; de cortes de 
vestido en caja para calle y baile, no tiene igual. 
Tiras, entredoses y telas bordadas de hilo.—Ultimos mo-
delos de corsets DROIT-DEVANT, á $5-30 oro y |8-50. 
SANAKOR, el corset más elegante de los conocidos. To-
das las Señoras de la Habana lo usan. 
cSV Correo de ¡París, Obispo SO-
LA CASA DE LOS MOLDES Y LIBROS DE MODAS. 
C-880 
ICO P E E Z Y Ca, 
a l t 
Teléfono 398. 
et-6 
de las cartas detenidas en esta A d m i n i s -
t r ac ión de Correos, procedentes de Es-
p a ñ a : 
Habana, 6 de Mayo de 1905. 
Aivarez , Manuel ; A lva rez Eduardo; 
Alvarez Garc ía , Josó ; Anjes P i ñ e r a , Je-
sús ; Abas L ó p e z , Bamona; Abad , Be-
nigna; Alonso, Balbino; Ambios , Cipr ia-
no; A r d u r a , Alfonso; A r d u r a , Alfonso, 
Arye ra , Mat i lde . 
Bravo, Indalecio; Bases Qranda; B i -
lesuso Novo , Juan; Bilesuso, Juan; B r u -
gos, M a r í a . 
Carrilera, Teresa; Cabrera, Pedro; Ga-
joso y Cia; Castro, A n t o n i o ; Claramuno, 
Bernardo; Castro, B a m ó n ; Celada Ju i f io ; 
Ceña! Mor is , Manuel ; Criado, Francisco; 
Couz, Carlor, Corribas M a r t í n e z , Bieardo; 
Contreras A l b a ñ i l , Manuel ; Cueto, Pede-
rico; Cutiero Cusv í s , Manue l . 
D á v i l a , Al tagrac ia ; Diez Huer ta , M a -
nuel; Diaz Caudales, Manuel ; Dorta , A n -
tonio. 
Pragela, A n d r é s ; Fraga, J o s é ; F e r n á n -
dez, Bernardo; F e r n á n d e z , Bernardo; 
F e r n á n d e z , Bobustiano; F e r n á n d e z Bo-
d r í g u e z , D o m i t i l a ; F e r n á n d e z , A n g e l ; 
F e r n á n d e z , Manuel ; F e r n á n d e z B i v e r o , 
A n g e l ; F e r n á n d e z , M a r í a ; F e r n á n d e z , 
Manuel ; F e r n á n d e z Carballela, Brau l io ; 
F e r n á n d e z L ó p e z , Pedro; F e r n á n d e z 
L ó p e z , Pedro; F e r n á n d e z , Francisca; 
Felgar, Cipriano; Fei to M a r t í n e z , Do-
mingo. 
Garc í a Regueira, A n t o n i o ; Garc ía , Sa-
l i m o ; Garc ía , Saturnina; G a r c í a B n i z , 
Cosme; Garc ía Montero, N ico l á s ; Garc ía , 
Manue l , Garc ía , Marcel ino; Garc í a , A n -
tonio; Grau Baldeut , Timoteo; Gonzá lez , 
Juan; Gonzá lez , Francisco, Gonzá l ez 
Gonzá lez , Manue l ; Gonzá lez , A u r e l i o ; 
Gonzá l ez , A n g e l ; G o n z á l e z , A n t o n i o ; 
Gonzá lez , E m i l i o ; G ó m e z D o m í n g u e z , 
R a m ó n , G ó m e z G ó m e z , Lu i s ; G ó m e z 
Diaz, A n t o n i o ; G ó m e z , Francisco; Gorro 
Brufau y Cía; Goñ i , Francisco; G o v i n , 
Esperanza. 
H e r n á n d e z , M a r í a Luisa; H e r n á n d e z 
Luisa , A n d r é s ; Huergo, Francisco; H u r -
tado Medina, Juan . 
Iba r r aguen i , Gui l l e rmo; Ibarraga, 
Juan; Iglesia L ó p e z , Manuel . 
León de los Ramos, Dolores; L e ó n y 
C o m p a ñ í a ; Lombard , A m e l i a L . ; L ó p e z , 
Gabriel ; López , Dolores; L ó p e z Gonzá lez , 
J o s é ; López , Manue l ; L ó p e z , Francisco. 
M a r t í n e z , N i c o l á s ; M a r t í n e z , Rogelio; 
M a g a r i ñ o s , Beni to ; M a r i ñ a , Manue l ; 
H a n fa l lec ido: 
E n Santiago do Cuba, la s e ñ o r i t a 
Car idad V e g a y A n n i ñ á n y el j o v e n 
J u l i o Soto Sagarra. 
ayo 3 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 v a r ó n blanco na-
tu ra l . 
DISTRITO SUR.—No hubo. 
DISTRITO ESTE.—2 hembras blanca» 
l eg í t imas .—1 v a r ó n blanco l e g í t i m o . — 
1 hembra blanca. 
DISTRITO OESTE.—2 varones blancos 
l eg í t imos .—3 hembras blancas l e g í t i m a s . 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
DISTRITO OESTE.—Juan Estevez y 
Díaz con M a r í a Mederos y Piuelo. B lan -
cos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Julián F e r n á n d e z , 
2 meses. Habana, Gervasio 82. A t r e p -
sia.—Pedro G ó m e z , 60 años , E s p a ñ a , I n -
dustria 8. Tuberculosis pulmonar . 
DISTRITO SUR.— Juan Ibo l ión , 28 años , 
Habana, Glor ia 143. A n g i n a del pecho. 
—Gertrudis Gómez , 15 años , Cuba, A n -
geles 68. Tuberculosis pulmonar.—Faus-
to Serrano, 15 meses, Gervasio 188. Sa-
r a m p i ó n . — S a n t i a g o Gu t i é r r ez , 28 afios, 
E s p a ñ a , San J o s é 72. Tuberculo«is.—. 
Benita Po rce ró , 80 años . Habana, Mis ión 
93. Mie l i t i s .—Vicen te Alea, 68 afios, 
E s p a ñ a , Le l t ad 159. Insuficiencia m i t r a l . 
DISTRITO ESTE.—Inés Gallardo, 52 
años , Ceiba, Compostela 150. Tuberculo-
sis pulmonar.—Carmen Morales, 39 años , 
E s p a ñ a , Inquis idor 27. A p o p l e g í a . — J o -
sé Domenech, 58 años , Compostela 160. 
Pericarditis. 
DISTRITO OESTE—Rosarlo P é r e z , 70 
años , Cuba, Aguacate 71. Cáncer del i n -
t e s t i n o . — R a m ó n Moinedo, 16 meses, 
Habana, L n y a n ó 47. Meningi t is s im-
ple .—Angel Fraga, 34 años , E s p a ñ a , 
Concordia 174. Afección o rgán i ca del 
corazón .—Mercedes Benitez, 40 años , 
Habana, Romay y Omoa. Tuberculosis 
pnimonar.—Juan López , 80 años , Cuba, 
L o m b i l l o 4. Asistol ia.—Crist ina Ena-
morado, 31 años . Habana, San J o a q u í n 
73. Tuberculosis pulmonar.—Esperanza 
Br i t o , 4 meses, Habana, Velasquez 21 . 
B r o n c o n e u m o n í a . — A m e l i a Pacheco, 45 
años . Habana, Salud 141. Gangrena de 
las extremidades. 
R E S U M E N 
Nacimientos 10 
Matr imonios religiosos 0 
Matr imonios civiles 1 
Defunciones 19 
PRIMER AOTERSARIO 
D E L F A L L E C I M I E N T O D E L 
i líl 
o c u r r i d o e l 18 de M a y o de 1904 
e n esta c i u d a d . 
Todas Ins misas rezadas que so c e -
lebren en la Iglesia de Belén el d ía 
18 del corriente serán aplicadas en 
sufragio de su alma. 
Habana, Mayo 1? de 1905. 
S u v i u d a é hijos, padres 
politicos y d e m á s parientes . 
c930 ltrl7 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Vapor Catalina: 
669 canastos cebollas, 30 ría. qt. 
513 B i ,. 30 „ 
Almaceni 
50x4 pipas vino Rioja Ebro , |17>í uno. 
100 Ci fresas Claveles Rojas , { 5 ^ o. 
75 Ci peras California Besfcon, $5^ o. 
25 Ci vino Moscatel Rosa A. Blazquez, $11 c. 
20 Ci „ Carta Plata Jerez A. Blazquez, po-
sos 15 o. 
25 Ci queso Patagrás , $32 qt. 
11 
D e Idiomas , T a q u i g - r i f í a , M e c a n o o f r a f í a y TelejrrAf ía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses'se üuedeu adquirir ea oau Aoale .au , las o í a o o l oieaoo? 13 1* A.rIt-1 
m í t i c a IViercantlly l e n e d n r í a de Libros. 
26 M7 v ^ o j a t j j j r JL̂ UWUUÎ » v* v. ^ . u j k v j o . 
Clases ce b de iamafiaca á 83^1. la noche* 
6362 
I I Edielén de la tarde.—f^ayo 17 de 1905. 
M m m i m m i m 
Preguntas sin respuesta, para que 
las conteste quien sepa á los interesa-
dos. 
—Se desea saber el d o m i c i l i o de la 
sociedad espi r i t i s ta Luz y Verdad. 
—Se desea sabor el n ú m e r o de habi -
tantes e s p a ñ o l e s que hay en Nueva 
Y o r k . 
— ¿ E x i s t e a l g ú n remedio para c o m -
b a t i r las verrugas del ganado? 
—Se desea saber las condiciones de 
s u s c r i p c i ó n sí E l Repertorio del Comer-
cio, p e r i ó d i c o de Barcelona. 
— D e s e a r í a saber si en la H a b a n a 
hay alguna escuela nocturna de analfa-
betos adultos. 
— ¿ C n á l es el or igen de la t r a d i c i ó n 
6 costumbre de vender dulce de alcor-
za los jueves y viernes santo? 
—Deseo saber la a l tu ra media de la 
p lan ta que produce las camelias. 
— ¿ C u á l es la residencia de M . A n -
d r é s Gamegie? 
—Se desea a d q u i r i r datos b iog rá f i cos 
de la escritora que firma con el nom-
bre do Baronesa do W i l s o n . 
"—¿En q u é e jé rc i to se usa todav ia el 
Tambor mayor? 
— ¿ P o r q u é en la costa norte de Cuba 
se c r í a n guabinas y camarones, y no las 
h a y en la costa del sur? 
— ¿ H a y a l g á n remedio para comba-
t i r la enfermedad que ataca á los coco-
teros? 
—¿Se ha escrito en Cuba a l g ú n l i b r o 
Bobie el c u l t i v o del h e n e q u é n ? 
;—¿Donde reside el poeta cubano Joa-
q u í n Mesa, autor del l i b i o Cantos á 
Oselia, pub l icado en 1879? 
i • nnujija» 
H E L A C I O N <le los T K A B A J O S 
SKCCION PKIMERÁ 
Medicina genera! y sus especialidades: 
P e d i a t r í a , Neuro log ía , P s i q u i a t r í a , Der-
m a t o l o g í a y Sifilografía, P a t o l o g í a inter-
t ropical , T o r a p é u t ica. 
TEMA OFICIAL.—Profilaxia de la fie-
bre amari l la en Cuba: Doctores A n t o n i o 
D í a s A l b e r t i u i , Juan Quiteras y E m i l i o 
M a r t í n e z . 
TEMA OFICIAL.—Etiología y Profila-
x i a del paliuli.-mo en Cuba: Doctores I s i -
doro Agosr in i (Santiago de Cuba), A r í s -
tides Agramoute y T o m á s Coronado. 
Hernando Seguí D . , Habana,—La pre-
sión arterial y la tuberculosis pulmonar 
en 'Juba. 
( i c r c í a C. J / . , Veracruz.—Nota sobre 
una forma insól i ta de impaludismo per-
nicioso. 
G a r t í á Man M . , Habana.—Conside-
raciones sobre el t ratamiento de la fiebre 
tifoidea. 
G a r c í a R i j o i?. , Sancti Spfritus.—Sue-
ro an t i te t í ín ieo observaciones relativas á 
BU empleo como preventivo y curat ivo. 
I d . — A l b u m i n u r i a o r tos lá t i ca . 
Ave Hanoi J . B . , T a m p a . — C u r a c i ó n de 
la tuberculosis pulmonar por las inyec-
ciones del Doetor Sánchez Herrero. 
Menocal R . y Rodr íguez Mol ina Jb. F. , 
Habana. — N e u m o n í a s pneumococcicas. 
Local izac ión de la infección en el aspecto 
genital . 
G r a u R. , Habana.— Arter i t i s sifilí t ica. 
Ramos y Delgado D . , Habana.—Ade-
n o p a t í a traqueo bronquica s iü l í t ica . 
Pé rez Vento R., Habana .—Síf i l i s me-
dular . 
I d . — A t a x i a ccrebelosa experimental . 
G. López, H a b a n a . — C o n t r i b u c i ó n al 
estudio de Jos trastornos mentales en los 
Bifiiíticos. 
I 1 . Grande Rossi. y J . Vald&i Anciano, 
K a baña . — Jaqueca ofta 1 moplógica . 
Arós legu i G., H a b a n a . — V ó m i t o s ace-
t o n é m i c o s per iódicos , cíclicos en los n i -
fios. 
F e r r á n J . , Habana.—Tratamiento de 
la enfermedad de Parrot. 
Córdova A . , Habana.—Neurofibroma-
losis. 
Í B M m m i m 
Cuchillos mesa | 8-00 docena 
C o e b ü l o s postee I 7-00 „ 
Cucharaa masa .., $ 7-00 ,, 
Cucharas postre | „ 
Tenedores mesa | 7-03 
Tenedores postre $ 6-50 , 
CuchaviUs café » 3-75 , 
Tenedores ostiones | 4-21 
Trinchantes cucharones.—Oubiertoa p i n 
«nEalada.—Tenacil las oara azicar. 
J . BORBOLLA 
C O M I * O S T E L \ 5^ A L 53 . 
C 835 1 My 
hipertrofia de la 
q u i r ú r g i c a en la 
de embarazo ex 
hemo-
ISICOCIÓN BEGUNDA 
Cirugía general y BUS especialidades: 
Ginecología y Ci rug ía abdominal . Ciru-
g ía ur inaria , Ortopedia, Obstetricia, Of-
ta lmolug ía , Oto-rino-luringologla. 
J o a q u í n A l c a r r á n , P a r í a . — N u e v o pro-
cedimiento de nef rec tomía sub-capsular. 
Rrcsno J . A . , Habana.—Nuevo con-
cepto del s í n d r o m e cólicos hepá t i cos y 
sus aplicaciones qu i rú rg i ca s . 
Fresno J . A . , Habana.—La histerec-
t o m í a abdominal total precedida do la 
l igadura de las a r t e r í a s h lpogás t r i cas en 
el t ratamiento del cáncer del ú te ro . 
Garoia R i jo R. , gaucti S p í r i t u s . — P r o -
cedimiento fácil de l i to t r ic ia aplicable á 
loa cálculos detenidos en la parte anterior 
de la uretra. 
ic í .—Distocia por osificación prematu-
ra del c ráneo fetal. 
F i n l a y C. F . , Habana.—Consideracio-
nes sobro 40Ü operaciones de catarata. 
Valhuerdi A . , Matanzas.—Un caso 
m á s desarcoimitosis p r i m i t i v a d é l a piel . 
B iago ./ . , H a b a n a . — S i n t o m a t o l o g í a de 
los cálculos vesicales. 
A l b a r r á n P . , H a b a n a . — ü n caso de ne-
fro l i to tomía por cálculo a s é p t i c o . — H e -
mostasia renal sin sutura; deducciones 
generales. 
I d . — E s t a d í s t i c a personal sobre la l i to -
t r ic ia r á p i d a en casos operados en Cuba. 
Santos Fernández J . , Habana.—La sto-
va inaen nuestra p rác t i ca of ta lmológica . 
Zd.—Opacidades de ¡a cristaloide pos-
terior, despuós de la operac ión de la ca-
tarata. 
-W.—La contracción de la pupi la en el 
glauComa. 
Id.—Desprendimiento total y congóni-
to de la ret ina en dos hermanos. 
I d . — L a esgrima y el pulso en c i rug ía 
ocular. 
/(/.—Quemadura por la plancha de 
aplanchar la ropa. 
Dehogues J . , Habana.—Un caso de en 
dotelioma de la ó rb i t a . Operac ión con 
s e r v á n d o s e el ojo y la v i s ión . 
Id .—Amaurosis h is té r ica . Curac ión . 
Núñez F . , Habana.—La prostatecto 
m í a trausvesical en la 
p rós t a t a . 
I d . — L a indicación 
apendicitis. 
I d . —O bser v aci o n es 
trantorino con ruptura tubaria y 
rragia in t ra abdominal . 
Palacio R . , Habana.—Ausencia de 
uretra en un recien nacido. Ope rac ión 
Curac ión . 
Id.—Dos casos de apendicitis supura-
das con peri tonit is generalizada en em 
barazadas en quinto mes. Operac ión . Cu-
rac ión . 
¡ arela Zequelra J . , Habana.—Apen 
dici t is j íangrenosa desarrollada en un sa 
co hemiar io escrotal. 
F o r l ú n F . , H a b a n a . — P r e s e n t a c i ó n de 
un tumor de pelo extraido del e s t ó m a g o 
Id.—Embarazo uterino y extrauterino 
s i m u l t á n e o . 
Id .—De ¡a persistencia de los s í n t o m a s 
deoc lus ión después de la t á x i s . 
I d . — D i a g n ó s t i c o s e r róneos de apendi 
citis. 
Fugue M . , Habana.—Tratamiento de 
la lepra por el mangle rojo. 
Id .—Tratamiento de la metr i t is bleno-
r rág ica y sus complicaciones pé lv icas . 
Id.—Localizaciones de la blenorragia. 
I d . — Q u é tiempo dura el poder v i r u -
lento del veneno sifilítico. 
F e r r á n J . , Habana.—La eclampsia y 
su e t io logía . 
Ortiz Cano J., Habana.—-Apendicitis 
crónica y ovari t is escleroquistica. 
López F . , Habana.—Jaqueca ocular 
Domínguez Francisco, Habana.—Ete-
romanos y Clorofórmanos Las interven-
ciones qu i rú rg i ca s en los individuos que 
abusan del é te r y del cloroformo. 
I d . — U n caso grave de infección por 
proleua vuloaris. 
Id .—Nuevo caso de tricofitosis, curado 
por el proceder r á p i d o del autor. 
Gabriel M . Landa , Cien fuegos.—Efec-
tos nocivos del tabaco en el aparato audi-
t i vo . 
Id .—Profi laxis de las complicaciones 
auricuisrea de las fiebres eruptivas y de 
la grippe. 
SECCION T E R C E R A 
A n a t o m í a N o r m a l y Pa to lóg ica , Fisio-
logía, P a t o l o g í a general y experimental . 
Bac te r io log ía , Pa ras i to log ía , F í s i ca y 
Q u í m i c a Biológicas . 
TEMA OFICIAL.—Parasi tologío en Cu-
ba: Doctores Mario Lebredo, J o s é H . de 
Fazos (San Anton io de los Baños) , Leonel 
Plasencia. 
Plasencia L . , Habana .—Sign i f i cac ión 
biológica del leucocito de granulaciones 
eosinófilas. 
Fresno J . A . , Habana.—Investigacio-
nea sobre la disposición plexiforrae ve-
nosa en los ó rganos de p rehens ión y sus-
ten tac ión . 
Fresno J . A . , Habana.—Investigacio-
nes sobro la t e r m i n a c i ó n de las arterias 
del r i ñ ó n . 
Romero y Parayuelo M . , Caraa juan í .— 
Q u í m i c a biológica. Los medicamentos en 
la orina. Su inves t igac ión . 
Pérez Vento R., Habana.—Variaciones 
de la circunferencia t o r á c i c a - p n e u m o -
grafia. 
SECCION C U A R T A 
Higiene, Medicina Legal , Demogra f í a , 
Es t ad í s t i ca Sanitaria, Farmacia, Odon-
tología . 
TEMA OFICIAL.—LJ» lucha antitubercu-
losa en Cuba: Doctores J o a q u í n Jacobsen, 
Luis Ortega y L u i s Perna de S a l o m ó 
(Cien fuegos'. 
TEMA OFICIAL.—Estadís t ica sanitaria 
de Cuba: Doctores Manuel Delfín, Vicen-
te de la Guardia y Jorge L e - i l o y . 
TEMA O F I C I A L . — H i d r o l o g í a méd ica 
de Cuba; Doctores J o s é M . P a r d i ñ a s (Ma-
druga), y Alfredo M a r t í n e z . 
Gutiérrez Lee R. , Habana.—Superior 
influencia que ha de tener el descubri-
miento de las picaduras de los mosquitos 
en el desarrollo y progreso del mundo 
tropical, especialmente en la A m é r i c a de 
la misma zona. 
Fras/us WUson, Habana.—Las condi-
ciones actuales de sanidad en la Habana 
y los requisitos para su perfecciona-
miento. 
Le-Roy J . , H a b a n a . — C o n t r i b u c i ó n al 
estudio de la mortal idad producida por 
el t é t anos en la R e p ú b l i c a de Cuba. 
Romero y Parayuelo 31. , C a m a j u a n í . — 
Higiene. E l ácido salicílico en los a l i -
mentos. 
Montero, Lorenzo, Lajas.---La Sanidad 
y las Leyes en Cuba. 
Romero y Parayuelo JA, C a m a j u a n í . — 
F á r m a c o tecnia. Vinos medicinales. 
A l b a r r á n P. , Habana.—Proyecto de 
organizac ión y r e g l a m e n t a c i ó n de los 
servicios sanitarios de la R e p ú b l i c a . 
Trelles C. M . , M a t a n z a s . — B i b l i o g r a f í a 
méd ica - fa rmacéu t i ca cubana. 
Chibas F d . , Santiago de C u b a . — M é t o -
dos modernos de saneamiento de las po-
blaciones, aplicables á Cuba, bajo el pun-
to de vista del Ingeniero Sanitario. 
Weber A . , H a b a n a . — R e p l a n t a c i ó n . 
Weiss 31 . , Habana. — H i s t o - p a t o l o g í a 
de un odontoma. 
le/.—Necrosis tuberculosa del max i l a r 
inferior. 
Ftchegoyen, Habana.—Reflexiones y 
datos que demuestran el estado sanitario 
de los animales domés t icos en Cuba. 
Id .—Tis is producidas por ios entozoa-
rios en los animales domés t icos y deduc-
ciones que permiten establecer la ausen-
cia de la tuberculosis animal en Cuba. 
Pons y FonoLJ. , L a Sierra, Cien fue-
gos.—Apuntes para el estudio de la topo-
graf ía m é d i c a de Cuba. 
C. F . Coioan, Habana.—Estudio sobre 
el subsuelo\!e la Habana. 
Jjópez del V(dle J . A . , Habana .—Im-
portaucia de la educación popular en la 
Higiene Moderna. 
Amoedo Oscar, P a r í s . — E s t u d i o sobre 
la necrobiosis de la pulpa dentaria. 
C. F . Coioan, Habana. —Saneamiento 
de la Habana, lo que se ha hecho y lo 
que se h a r á . 
Amoedo Oscar, P a r í s . — U t i l i d a d de los 
conocimientos a n a t ó m i c o s en c i rug ía 
dental. 
Amoedo Oscar, P a r í s . — Neurosis de 
origen g r ipa l del max i l a r en un sifilítico. 
Barnet F . B . , Habana.—La epidemia 
actual de S a r a m p i ó n . Nota Sanitaria. 
Hoyos C , Habana.—La c remac ión de 
los c a d á v e r e s como medida profi láct ica 
de las enfermedades trasmisibles. 
E l Secretario del Congreso, 
D B . JOSÉ ANTONIO FRESNO. 
A B R I L 
H o m e n a j e á u n b o t á n i c o 
Se ha verificado en Alcañ iz (Teruel) un 
solemne homenaje en bonor del sabio y 
anciano botán ico a r a g o n é s don J o s é Par-
do y Sas t rón . 
E l Colegio Central de F a r m a c é u t i c o s , 
los Ayuntamientos de Zaragoza y Te-
ruel , elementos científicos de M a d r i d , 
B.irceloua, y Zaragoza han ido á Alcañ iz 
para rendir pleitesia de a d m i r a c i ó n ai bo-
tánico Pardo y S a s t r ó n , y entregarle las 
insignias de la orden de Alfonso X I I , 
con que fué condecorado recientemente. 
E l sabio a r agonés tiene ochenta y tres 
años , l leva cincuenta y ocho de boticario, 
la mayor parte de éstos en Valdealgorta, 
donde hoy v ive ; dis t r ibuye su t iempo en-
tre el campo, estudiando plantas, y en la 
botica; no va j a m á s al Casino, no ha sa-
lido de la comarca en que v ive , n i ha via-
jado en ferrocarri l . 
Su primera obra, Serie incompleta de 
plantas arag(mesas, con 2,400 especies y 
26 nuevas, ed i tó la el botánico W ü l k o r m m 
cuando nadie conocía en E s p a ñ a á Pardo. 
Desde Valdealgorta fué llevado el se-
ñor Pardo á Alcañ iz por los f a rmacéu t i -
cos madr i l eños , quienes tuv ie ron que 
vencer su resistencia, pues él negaba á 
aceptar el homenaje. 
Le rec ib ió el Ayun tamien to con m ú s i -
ca, y Comisiones de M a d r i d , Zaragoza, 
Teruel y pueblos de la provincia fueron á 
buscar al festejado sabio á la casa donde 
se hospedaba. 
Cuando e n t r ó en el teatro fué objeto de 
una ovación , y machas mujeres hermo-
sas le arrojaron flores. 
Completamente lleno essaba el teatro, 
y pres idió el acto el señor Blanco y Ra-
so, Presidente del Colegio de M a d r i d , 
que sen tó á s u lado a l señor Pardo y Sas-
t r ó n . 
Después se pronunciaron entusiastas 
discursos. 
E l Ayun tamien to de Alcañ iz ha obse-
quiado á las Comisiones con un banque-
te. 
E l señor Pardo Sas t rón se ha manifes-
tado abrumado con tantos obsequios y to-
dos es tán ag radec id í s imos al pueblo de 
Alcañ iz por lo hospitalario que se ha 
mostrado. 
R e y e r t a c u t r e mozos .—Un m u e r t o . 
Coruña SU, 
Durante la fiesta celebrada en la pa-
rroquia do Brejo, d is t r i to de Cambre, 
hubo que lamentar una sangrienta re-
yerta. 
A l salir de misa los mozos, a c o m e t i é -
ronse unos contra otros, resultando 
muerto J o s é Iglesias Regueiro. 
E n el atr io de la iglesia se celebraba 
un baile. 
Los mozos de las parroquias de Brejo 
y Lenaa intentaban vent i lar resentimien-
tos antiguos. 
Por cues t ión del pago de la m ú s i c a 
que amenizaba la fiesta, r i ñ e r o n acalora-
damente J e s ú s V i l l a r , de la parroquia 
de Lema, y Benito Losada y J o s é Ig le -
sias. 
Este, con una navaja en la mano, se 
echó sobre V i l l a r , quien r á p i d a m e n t e , y 
sacando un revó lve r , hizo cinco disparos 
á boca de ja r ro sobre su contrincante. 
J o s é Iglesias cayó a l suelo de un bala-
zo en el c r á n e o . 
E l suceso s e m b r ó el terror. H o m b r e s 
y mujeres, que h a b í a n seguido entrega-
dos al baile sin darsa cuenta, h u y e r o n 
despavoridos. 
J e s ú s V i l l a r ha sido detenido. 
F a l l e c i m i e n t o s . 
— E n L a Laguna (Canarias) d o ñ a F r a n -
cisca Suá rez Méndez , la s e ñ o r i t a Modes-
ta Garc ía R o d r í g u e z , don A n t o n i o Fer -
n á n d e z R o d r í g u e z , don A n t o n i o Solís 
Rivero y don Alonso G o n z á l e z Acosta, 
concejal. 
— E n Lugo , don J o s é Roca Morandei-
ra. 
—En M a d r i d , d o ñ a Josefina B e a u b ó y 
Bastardo, V i u d a de L ó p e z ; d o ñ a Ascen-
sión Criar te y Zulueta, de Bouza de H a -
ro; d o ñ a Gabriela Flores, V i u d a de A r i -
zaura, d o ñ a Carmen Chacón y Alvarez , 
doña Isabel Manso de Z ú ñ i g a , de V i l l a -
la in , y d o ñ a M a r í a A n t o n i a F e r n á n d e z 
de Córdoba , y Bernaldo de Q u i r ó s , Con-
desa de Sás t ago ; don Fernando C a s t a ñ e d o 
y Polanco, el auditor de guerra don L n -
rique Alvarez y Bernal , don Mar iano de 
Sojo y Lluchs representante del A y u n -
tamiento y la D i p u t a c i ó n P rov inc i a l de 
Barcelona; don Francisco Javier de E u -
ri le y de Ezpeleta, coronel retirado de 
Cabal ler ía y don Jorge L o r i n g , M a r q u é s 
de Casa-Loring, Director General de Es-
tablecimientos Penales. 
—En M á l a g a , d o ñ a A n a R o d r í g u e z y 
Venegas de Delgado, d o ñ a A n t o n i a Ju-
rado M u ñ o z , d o ñ a F loren t ina V i ñ e z Ma-
r í n V i u d a de Bueno, d o ñ a A n a Calleja y 
Armenterds; las s eño r i t a s A n a Bravo Sa-
linas y Carolina Nie to G a l á n ; don J o s é 
Bandera Gonzá lez , don Diego M a r t i n 
Martos, don J o s é L u n a M a n d u e ñ o , el i n -
geniero don J o a q u í n de Mera y Moreno, 
don A n t o n i o J i m é n e z Astorga, don 
Eugenio Guerrero Gonzá lez y M r . M o -
l l ie Guillaunse L e ó n ex-cónsu l de F ran-
cia. 
—En M a r i n (Pontevedra) don Salva-
dor Ol ive i ra . 
—En Ogarrio (Santander) la s e ñ o r i t a 
M a r í a Astorga y Cruz Zo r r i l l a . 
— E n Oviedo, don J o s é V i l l a m i l , regis-
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trador de la propiedad de Pola de Siero, 
y don J u l i á n de A v i l a y Cienfuegos. 
— E n Palmas de Gran Canaria, la se-
ño ra v iuda de don An ton io Bou, d o ñ a 
Francisca de Toro H e r n á n d e z , d o ñ a V i c -
toria G a l b á n , el marido de ésta, don J o s é 
Garc í a Mateos, oficial de archivos m i l i -
tares, don J o s é M a r í a Santana, el te-', 
niente don Lu i s Borrero y el c a p i t á n del 
vapor correo 31. L . Villaverde. 
— E n Rueda (Val ladol id) D . V a l e n t í a 
Llanos y G ó m e z de Boni l l a . 
—r-En San Pedro Abanto (Vizcaya) do-
ñ a Petra Esanza de los Heros, 
— E n Santa Cruz de la Palma (Cañar 
rias) D? Florencia Abreu y L ó p e z . 
— E n Santa Cruz de Tenerife, D? Dolot 
res Be l l e t t i , v iuda do P é r e z ; D? Luisa 
Duque de W i d p r e t ; D* P i l a r Anseaumej 
v iuda de R o d r í g u e z ; D* J u l i a Teodor* 
M a r t í n de M a r t í n G i l ;D? Juana H e r n á n * 
dez y Romero, D? Fi lomena T r u j i l l o ^ 
Barroso, v iuda de A c u ñ a ; D? Nieves Za* 
morano y López , v iuda de G ó m e z ; d o ñ ^ 
Conceoción Suá rez y Alva rado , v i u d a d4 
León:"D? M a r í a del Carmen Alfonso y 
Espinosa; D . J o s é A lva rez y G o n z á l e z , 
D. A lbe r to Arocha y Casanova, D . M a í 
nuel do Pra t y Agacino, funcionario de\ 
Ramo de Hacienda; D . J o s é Denis, doij. 
Claudio F . Sarmiento, D . A n t o n i o Y a n e l 
y V o l c á n , D. Francisco V i v a s y D . Do-
mingo G a r c í a M a r t í n . 
— E n Santander, D^ Benita H i d a l g f 
Gonzá lez , D? Balbina B a r q u í n do Camv 
les, D? Joaquina P é r e z Rosell, v i u d a d i 
Caso; D^ Francisca Sampedro Campos, h l 
señor i ta Adelaida do la Serna V i l l a r , don 
Marcos Igora l P e ñ a , D . Tiburc io Cnutf 
Casado, concejal del pueblo del A r t i l l e r o t 
el coronel de A r t i l l e r í a D . J e s ú s M * de l | 
Sierra y Abascal, D . Sotero de Ibaceta f 
G ó m e z Barreda y el decano del C o l e g i | 
de Procuradores, D. Fernando A l v a r e l 
Barrei ro . 
—En Sevilla, D . Nico lás G ó m e z d f 
Orozco, una de las figuras de m á s r e l i e v t 
en el foro sevillano. 
— E n T i rgo (Logroño) D? Genovevf 
Cabao y Ti rgo . 
— E n Valdiv ie lso (Burgos) el ex-secr^ 
tario de aquella merindad, D . J o s é R * 
d r í g u e z Ru iz . 
— E n Valencia, D?Elena Mol ina y L n 
ñer , D? Josefa Romero y Roig , D? M a r í ( 
Mora Garc ía de P e i y r ó M a r q u é s , las sáL 
ñ o r i t a s Concepción Torres P é r e z y Terac 
sa M u ñ o z L á z a r o , D . Vicente P l á y Apat 
r i c i , D . Jaime V a n ó y Tormo, D . Jos^ 
A l a r c ó n y Car r ión , el c a p i t á n d é l a G u a í 
dia C i v i l D . Pedro V i d a l E s t é v e , D . L u % 
de Burgos y Serrano, D . E m i l i o A r d í 
M a r t í n e z , IX Pascual Sales, el periodista 
D . A n t o n i o Sampere Zamora, D . J a im^ 
Sales Macip , secretario de la Casa de Ba«. 
nefiecncia y D . Rogelio Laffaya, médic^' 
d is t inguido y escultor a n a t ó m i c o de ¡4 
Univers idad . 
— E n Va l l ado l i d , D? Eustoquia R a y ó ^ 
de R a y ó n , D? Dolores de Sainz Izquierdq 
y E lo la de Rodas, D . Zacar ías Velasca 
Corral y el teniente coronel, jefe del regi-
miento de Isabel I I , D . A r t u r o Araoz y 
Paz. 
— E n Valraaseda (Vizcaya), D? Ulpia« 
na de la Orn i l l a y Alvarez . 
E n V i g o , D? Isabel R o d r í g u e z Taboí^ 
da y D . J o s é R o d r í g u e z Santiso. 
— E n V i l l a n u e v a y G e l t r ú (Barcelona^ 
el procurador D . Cr i s tóba l Pu ig y de] 
Campo. 
E . P. D . 
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— ¿ P e r o en d ó n d e estamos. Dios mío? 
— p r e g u n t ó G . . . ; que a l fin pudo hablar 
y cuya a d m i r a c i ó n no t e n í a l imi tes . 
— E n m i casa, m i l o r d . 
— ¡ E n vuestra casa! 
— S í , en la m í a — d i j o sonriendo F u l -
men. 
— ¡ O h ! — e x c l a m ó sofocado l o r d G . . . 
Ful rnen g n a r d ó silencio. 
—Pero esto no es posible — c o n t i n u ó 
clicieudo e l ing lé s . — V o s no e s t á i s , no 
p o d é i s haber llegado á semejante esta-
do de miser ia : os he cons t i tu ido una 
renta de t re in ta m i l francos anuales; 
t e n í a i s joyas por va lo r de cuatro cientos 
toil francos; vuestro hot« l , vuestros ca-
#ruajep, vuestros caballos.. . 
— A u n conservo todo eso. 
—Entonces ¿por q u é . . . ? 
E l i n g l é s estupefacto, no supo cont i -
nuar . 
F u l m e n c o n t i n u ó sonriendo, pero 
•que l l a sonrisa era t r i s te y nerviosa, y 
l o r d G . . . a l fijarse b ien en ella, o b s e r r ó 
l a a l t e r a c i ó n del semblante de F u l m e n 
7 su gran p a l i de x. 
— M i l o r d — l e d i jo la ba i l a r ina—en e l 
teatro, que he abandonado, y en l a 
avenida Marbeuf, donde ya no v i v o , 
me l lamaban Fu lmen . 
— ¿ Y . . . aqu í? 
— A q u í me conocen por l a s e ñ o r a B é -
bo i l , es decir, por m i verdadero nom-
bre de bautismo. 
—Pero ¿por q u é , por q u é os h a b é i s 
Tenido aqu í ? 
F u l m e n t o m ó asiento a l lado de l o r d 
G . . . y á su vez, cog ió á é s t e de una ma-
no. 
— M i l o r d — l e d i j o — antes de contes-
taros, p e r m i t i d m e que os-recuerde una 
p á g i n a del pasado. 
- H a b l a d , Fu lmen . 
—Vos , m i l o r d , no h a b é i s s ido para 
m í un adorador, sino u n padre, u n a m i -
go, el m á s noble de mis protectores. 
— ¡ O h ! — e x c l a m ó e l i n g l é s con un 
a d e m á n l l eno de nobleza. — ¿ A c a s o no 
os amaba? 
— S í , m i l o r d , j tengo e l derecho de 
r e c o r d á r o s l o . 
L o r d G . . . e n m u d e c i ó , suspirando. 
F u l m e n c o n t i n u ó : 
— D u r a n t e mucho t i e m p o , Tuestro 
afecto liÍ360 que yo fuera la m á s dichosa 
de las mujeres. Nanea f u l una de esas 
cr ia turas pe rver t idas que rechazan el 
amor de u n hombro generoso, d i s t i n -
guido, del icado y caballeresco, como lo 
sois vos, y que ponen á sus p i é s su co-
razón y su cuantiosa for tuna. V u e s t r a 
frente surcada de arrugas prematuras , 
vuestros cabellos que empezaban á en-
canecer, quedaban tan bien neutral iza-
dos por e l efecto de vuestros grandes 
ojos azules impregnados de bondad, y 
por vuestro noble rostro, t an franco y 
tan expresivo, que yo c o m p a d e c í a a l 
ver á vuestro lado, á todos esos j ó v e -
nes de negros y rizados cabellos que 
me p e r s e g u í a n con sus continuos home-
najes; pero uo d í a , m i l o r d , c a u s á s t e i s 
m i desgracia y t a l vez l a vuestra; u n 
d í a os permi t i s te i s vos, el h i j o de los 
Pares de I r l a n d a ; vos, e l par ien te de 
los nobles barones normandos, ofrecer-
me vuestra corona condal y vues t ra 
mano. 
—Os amaba y é r a i s d igna de m í — 
m u r m u r ó con p a s i ó n l o r d G — 
— A q u e l d í a — c o n t i n u ó dic iendo l a 
ba i la r ina—perdis te is á F u l m e n . D u -
rante algunas horas sostuve conmigo 
misma e x t r a ñ a lucha. A l paso que 
despreciaba á los hombres, os amaba á 
vos. S i h u b i ó s e i s sido u n honrado co -
merciante de l a City y no u n noble 
lo rd , os hub i e r a echado los brazos a l 
cuello, porque me s e n t í a inc l inada , 
a t r a í d a hac ia l a v i d a honesta, hacia l a 
calma, hac ia e l dulce o l v i d o de m i an-
t e r io r exis tencia; pero u n pensamiento 
punzante me hizo enrojer de vergi iea-
l a . S i me caso con l o r d G. . .—me d i -
je—todo P a r í s me a c u s a r á de embauca-
dora y de ambiciosa y no h a b r á qu ien 
crea que ye he podido amar á un hom-
bre tan noble y tan bueno, po r el solo 
hecho de que t iene ya cincuenta a ñ o s , 
y c a e r á sobre m í el r i d í c u l o , y d i r á n 
todos á voz en g r i t o que lo he deshon-
rado a l aceptar su mano. 
—Sois todo un c o r a z ó n l leno de no-
bleza , F u l m e n — m u r m u r ó e l i n g l é s 
conmovido hasta der ramar l á g r i m a s . 
— Y l u e g o — p r o s i g u i ó e l la—hay ho-
ras en que la v i d a p a r i s i é n , esta v i d a 
de e x t r a ñ a fiebre para todos los que de 
una manera ó de o t ra v i v i m o s en las 
esferas del arte, se nos presenta con 
todo su b r i l l a n t e s é q u i t o de emociones, 
de atractivos, de carcajadas ruidosas, 
de l á g r i m a s al punto enjugadas, de fre-
n é t i c a s a l e g r í a s y de s o m b r í o s aunque 
r á p i d o s dolores, y entonces, cuando 
aquellas horas l legan, los que e s t á u á 
pun ta de abandonarla, se sienten so-
brecogidos de m o r t a l angustia, y vac i -
l a n . . . E l siguiente d í a de l aquel en 
que me ofrecisteis vuestra mano, tuTe 
la fatal i n s p i r a c i ó n de consultar con 
mis amigos. . . ¡ M i s a m i g o s ! — c o n t i n u ó 
dic iendo con amargura—como si tales 
fueran y t a l nombre se les pud ie ra dar 
á loa camaradas de teatro, de placer, 
de v i d a galante! F u i , s in embargo, 
bastante i m b é c i l para decir les que me 
h a b í a i s ofrecido vuestra mano, y l a no-
t i c i a fué acogida con u n h u r r a de desa-
p r o b a c i ó n . Los unos me p r o n o s t i c a -
ron la muer t e p o r fas t id io á los seis 
meses de v i v i r encerrada en uno de 
vuestros castil los; los otros me h a b l a -
ron de les desdenes que me h a r í a n su-
f r i r las grandes damas de ese m u n d o 
en el cual q u e r í a i s i n t r o d u c i r m e ; otros 
m á s h á b i l e s ó m á s pé r f idos , pus ie ron 
ante mis ojos el cuadro de m i exis ten-
cia teat ra l l lena de aplausos, esmalta-
do de coronas y or lado con la celebri-
dad que m i nombre h a b í a a d q u i r i d o , y 
hubo uno, en fin, un bohemio de s u t i l 
ingenio, que l a n z ó u n reto, s í , un reto 
i n f e r n a l . — T á no amas á l o r d G. . .—me 
d i j o — t ú no has amado a ú n , porque 
hasta el presente nadie se ha a t r ev ido 
á resis t i r te ; porque todos han sido d é -
biles; porque todos se han inc l inado , 
se han prosternado ante los a t rac t ivos 
de t u belleza soberana y se han r e n d i -
do á d i s c r e c i ó n . 
Pues b i en : yo v o y á dar te á conocer 
un hombre que no te ama n i te a m a r á 
nunca, hagas lo que hagas .—Y efecti-
vamente; h í z o m e fijar l a a t e n c i ó n en 
uno de mi s comensales, joTen , de fren-
te p á l i d a , de mi r ada p ro funda y en cu-
yo rostro se marcaba el sello de su do-
l o r inmenso y fa ta l , y yo , a m i g o m í o , 
s e n t í en aquel mismo momento que nna 
fibra, no sentida hasta entonces, se es-
t r e m e c í a y T ib raba en e l fondo de m i 
c o r a z ó n ; y c o m p r e n d í que e l afecto que 
á TOS me u n í a , no era e l d e l amor, y 
por ú l t i m o ; que yo , l a pe rTer t ida , l a 
pecadora de m i r a d a centelleante y de 
frente a l t i v a , no h a b í a amado nunca y 
que entonces amaba por la p r i m e r a vez 
en la v i d a . 
— A l s iguiente d í a , m i l o r d — p r o s i -
g u i ó F u l m e n d e s p u é s de algunos ins-
tantes de si lencio duran te los cuales 
l o r d G p e r m a n e c i ó pensativo, con 
la cabeza inc l inada y los ojos arrasados 
en l á g r i m a s — a l siguiente d í a recibis-
teis de m í una carta de despedida acom-
p a ñ a d a de un cofrecito: aquel cofrecito 
c o n t e n í a mi s diamantes, mis t í t u l o s de 
renta y las escrituras de p o s e s i ó n ; todo 
cuanto de vos t e n í a , s in reservar pa ra 
m í o t ra cosa que algunos m i l l a r e s de 
francos, producto de mis sueldos en la 
Opera; pero vos, galante y caballeroso 
como siempre, me devolvis te is el cofre-
c i l l o con u n b i l l e t i t o en el que, s in re-
cr iminaciones n i reproches me d e c í a i s . 
• 'Guardad eso, quer ida F u l m e n , y toda 
vez que he muer to en vuestro c o r a z ó n , 
no r e h u s é i s la modesta herencia de u n 
pobre d i f u n t o " . 
A l dec i r esto, F u l m e n t e n d i ó su ma-
no á l o r d G y a ñ a d i ó : 
— T o d o lo he conservado como de-
s e á b a i s para no agrav ia r n i ofender a l 
hombre generoso á qu ien todo l o d e b í a , 
pero j n r ó entonces no tocar á aquel la 
for tuna de que t an i n d i g n a era, acumu-
la r á l a misma los intereses, y r e s t i t u i r » 
l a u n é í a á vuestros herederos. 
—Sois una loca, F u l m e n . 
d o ta 
U n t r i u n f o ! 
Esto ha sido para A n i t a Pe r re t t i su 
beneficio de anoche. 
L a graciosa, la g e n t i l í s i m a t i p l e de la 
C o m p a ñ í a I t a l i ana puede vanagloriarse 
l e g í t i m a m e n t e de este resultado. 
Aplausos, flores y regalos, de todo 
hubo anoche para la ar t is ta . 
C u á n t a s flores! 
Las r e c i b i ó en a r t í s t i c o s ramos, en 
cestas primorosas y en bouquets l i nd í s i -
mos de los que p e n d í a n grandes cintas 
con los colores de la bandera i ta l iana . 
C a n t ó dos habaneras, la de S á n c h e z 
Fuentes y la del pobre Ignacio Cervan-
tes, con gracia, sal y donaire. 
L a G a t t i n i , que estaba entre bastido-
res, d e c í a d e s p u é s : 
— Y o t a m b i é n ítfí cantar habaneras. 
Y se lo d e c í a á Elena Lucca, á la 
gunpa t i p l e que no falta, desde que l le-
gó de Méj ico , á una sola función de la 
Opereta, a l l í , en un palco de tercer 
piso, inmedia to á los del Unión Club, 
donde siempre tiene amigos que van á 
Baludarla y hablar le de cosas teatrales. 
L a G a t t i n i , en efecto, d e m o s t r a r á que 
t a m b i é n sabe cantar habaneras en su 
func ión de gracia, s e ñ a l a d a para la no-
che del martes p r ó x i m o . 
L a concurrencia anoche era lo que 
gierapre en las representaciones de 
abono. 
M u y selecta, d i s t i n g u i d í s i m a . 
Josefina Fernandiua , l a soberana de 
la hermosura habanera, estaba en un 
palco con dos bellas damas, á cual m á s 
elegante y m á s d i s t i n g u i d a , Rosita 
Monta lvo , la j o v e n y e sp i r i t ua l v i u d i t a 
"de Coffigny, y Mercedes Mon ta lvo de 
M a r t í n e z . 
En el palco inmedia to d e s t a c á b a s e , 
s iempre tan interesante, la Condesa de 
Buena V i s t a . 
L a Marquesa de la Real P r o c l a m a c i ó n 
estaba en uu palco de platea con su h i -
j a , la gen t i l M a r í a Lu i sa Morales y su 
amiga inseparable, la l i n d í s i m a M a r -
gar i t a Romero, nunca m á s interesante 
qne anoche con su traje negro, m u y ne-
gro, que h a c í a resaltar, en v i v o con-
traste, su blancura de l i r i o . 
M u y elegante, en un palco, la s e ñ o -
r a Leopold ina L u i s de B o l z . 
Su toilette, preciosa. 
Y completando un g rupo selecto, en-
t re aquel b r i l l an t e concurso, las s eño -
ras G lo r i a Perdomo de Morales, M a r í a 
Teresa Freyre de Mendoza, Serafina 
Cadaval de Alfonso, E l i sa P r u n a de 
A l b u e r n e , Hor tens ia C a r r i l l o de A l m a -
gro, Fe l i c i a Mendoza de A r ó s t e g u i y 
M a r í a F a b i á n de Weber . 
E n las lunetas b r i l l aba , como en t o -
das las noches de opereta, una sociedad 
numerosa y elegante. 
En la luneta estaba la s e ñ o r a A r i o s a 
de C á r d e n a s , la bella y delicada Nena, 
con su graciosa hermana la s e ñ o r i t a Glo-
r i a A r io sa . 
Y t a m b i é n en luneta la fina y j o v e n 
s e ñ o r a M a r í a M o n t a l v o de A r ó s t e g u i . 
S e ñ o r i t a s . 
En t r e una p l é y a d e encantadora re-
saltaban Esther Cabrera, A s u n c i ó n 
O ' R e i l l y , M a r g a r i t a Seni l , Teres i l la 
Peral ta , J u l i t a J o r r i n , Teté Varona , 
Mercedi tas Mendoza, Graziel la Varona , 
Nena G u i l l ó , A m e l i a Coronado, H o r -
tensia Scul í , E m m a Cabrera, A l i c i a 
G u t i é r r e z , Mercedes R o s q u í u , M a r í a 
Longa, Teté Maragi iano, L i l ü a A b r e n , 
I n é s M a r í a Plasencia y Nena V a l d é s 
F a u l y . 
A la salida pasa por m i lado con un 
saludo y una sonrisa una c r i a tu ra que 
es un encanto. 
— ¡ Q u é l i nda !—, exclama Manolo Se-
cados. 
E r a Loió Gobcl . 
Pasa y se confunde, ea aquel la p e -
q u e ñ a avenida del v e s t í b u l o al p ó r t i c o , 
con uu grupo donde sobresalen las l i n -
das hermaui tas de Menocal , A n a M a -
r í a y M a r í a Luisa , g lo r i a y encanto 
del mundo habanero. 
Noche de gala para el Kac iona l , co-
mo ven ustedes, la del boueticio de 
A n f t a Per re t t i . 
Enhorabuena! 
De d í a en d ia aumenta en la Secreta-
r í a de la Lonja de V í v e r e s la venta de 
localidades para, la gran velada del 
D I A R I O DE LA MARINA en honor de 
Cervantes. 
A los abonados de la Opereta se les 
t iene reservados sus palcos hasta el 
martes de la p r ó x i m a semana. 
U n d ia d e s p u é s se d i s p o n d r á de ellos 
l i b remen te . 
Las horas s e ñ a l a d a s para el despa-
cho de localidades son de ocho á diez 
de l a m a ñ a n a y de una á cuatro de la 
t a rde . 
Los g r i l l é s e s t á n casi todos vendidos. 
* ~ 
TVtshion. 
Van nuestras damas, por calles y pa 
seo:-:, luciendo lo que cons t i tuye en las 
toilettes de verano la ú l t i m a e x p r e s i ó n 
de la moda. 
ÍTo es otra que l a manga recojida, 
corta, bastante corta . 
Pero. . . con guantes. 
Guantes que son de seda ó son de h i -
lo, m u y finos, d e l i c a d í s i m o s , y que to-
das las s e ñ o r a s acuden á buscar en la 
flamante a b a n i q u e r í a de Carranza, en 
aquel departamento á cargo de la ama-
ble y s o l í c i t a M a r í a Luisa . 
Los guantes que de P a r í a s han l l e -
gado á esta casa t ienen e l sello de lo 
m á s chic y m á s elegante. 
Son altos, ya lisos ó ya calado el bra-
zo, y todos blancos. 
N o se usan de color. 
». 
*• » 
H o y . 
Noche de moda en el Nac iona l con la 
preciosa opereta M a m ' zelle Nitouche. 
Banquete en la L e g a c i ó n de E s p a ñ a 
en c e l e b r a c i ó n de los natales (d iec inue-
ve a ñ o s ) del Rey Alfonso X I I I . 
Y p e r e g r i u a c i ó n hacia el Mausoleo 
de los Bomberos de los que van con flo-
rea, con plegarias y con l á g r i m a s á hon-
rar la memor ia de las ino lv idables v í c -
t imas del 17 de M a y o . 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Creyones y ó l e o s hechos con 
toda per fecc ión á precios bara-
t í s i m o s . 
Otero y Col ominas. 
San Rafael 33. 
EN LÁ GoTmÍTÍfIlá 
RECITAL ORBON 
De E l L ibera l de C a m a g ü e y : 
D e l p ú b l i c o , basta decir que en los 
ampl ios salones do la progresista so-
ciedad estaba representada de modo 
excelente la in te l igencia , la riqueza, y 
sobre todo la belleza, esta belleza de 
las c a m a g ü e y a n a s que pregonan á 
p o r f í a cuantos han tenido el placer de 
contemplar la . 
PRIMERA PARTE 
D e s p u é s que la banda de l "Cen t ro 
M u s i c a l " e j ecu tó con ind iscu t ib le buen 
gusto la s i n fon í a de "Poeta y A l d e a -
n o " d i r i g i d a por l a competente batuta 
del Sr. V í c t o r Pacheco, obra que fué 
a p l a u d i d í s i m a ; se s e n t ó frente a l her-
moso Fleyel el g ran ar t i s ta B e n j a m í n 
O r b ó n . 
L a Polonesa en la bemol de Chop in 
fué la p r i m e r a d e m o s t r a c i ó n que t u v i -
mos del genial pianista . 
E l c é l e b r e crescendo, ese pasaje en 
qae la mano izqu ie rda debe desarro-
l l a r una v igoros idad s iempre en au-
mento produciendo sonoridades en 
octavas lo v«nc ió de modo admirab le , 
b r i l l a n t í s i m o . 
H a c í a mucho t i empo que no ha-
b í a m o s o í d o una verdadera Polonesa 
de C h o p i n ; anoche la o í m o s . 
A c o n t i n u a c i ó n nos d e l e i t ó el famo-
so p ian is ta con las afi l igranadas notas 
del capricho andaluz en el cual hizo 
u n verdadero derroche de e s m e r a d í s i -
ma d i g i t a c i ó n ; sus dedos se deslizaban 
sobre el teclado, produciendo be l l í s i -
mas combinaciones de tresi l los; notas 
repetidas con e x t r a o r d i n a r i a ag i l i dad 
y l imp ieza ; t r inos sostenidos con asom-
brosa igualdad, e s t e n d i é n d o l o s y dis-
m i n u y é n d o l o s con indescr ip t ib le maes-
t r í a y entre estas filigranas sobresa-
l iendo las dulces y m e l a u c ó l i c a s notas 
de los t í p i c o s cantos de la hermosa 
A n d a l u c í a . 
E n la Sonata (S ig lo X V I I ) de Scar-
l a t l i , r e v e l ó el Sr. O r b ó n la pureza de 
su gran mecanismo, y d e m o s t r ó su i n -
discut ib le domin io del ins t rumento en 
la l impieza y seguridad con que a t a c ó 
las notas cruzadas. 
T e r m i n ó la p r imera par te con la co-
nocida Marcha H ú n g a r a de Kawalslcy 
al ejecutarla r e a l z ó de modo p rod ig io -
so el Sr. O r b ó n la seguridad con que 
í u e g a con ias octavas sin que discrepe 
en lo m á s m í n i m o en el r i t m o y fuerza 
espresiva á pesar do l l evar esta Mar-
cha, el gran pianista, á un t iempo ad-
mirablemente r á p i d o . 
Aplausos, bravos, en fin el entusias-
mo del p ú b l i c o fué una verdadera 
prueba de indesc r ip t ib le sa t i s f acc ión . 
A l t e rmina r la Marcha H ú n g a r a , 
una preciosa n i ñ a e n t r e g ó al Sr. Or-
bón hermosas flores, en nombre de las 
alumnas de la * 'Academia M u s i c a l " 
que con tanta competencia d i r ige el 
reputado profesor Sr. J o s é Mol ina . 
Siento no saber el nombre de la n i -
ña, que con su sencillo acto r e p r e s e n t ó 
perfectamente á la belleza ideal , lau-
reando al genio del A r t e . 
Tras un corto in te rmedio la Banda 
del Centro Mus ica l c o n q u i s t ó m e r e c i -
d í s i m o s aplausos ejecutando con b r í o y 
b r i l l an tez la s i n f o n í a de Campanone. 
Bien , muy bien por los s e ñ o r e s p r o -
fesores de la Banda. 
Recibido por los prolongados aplau-
sos del aud i to r io se presenta otra vez 
el Sr. O r b ó n . 
L a "Rapsodia n ú m . X I I " a d e m á s 
qne de prueba para demostrar su ma-
ravi l loso mecanismo s i r v i ó para reve-
larnos un es t i l is ta de p r i m e r orden, 
gan r ¡estas... 
...y Arda Troya!! 
E l dia 20 de Mayo (no te quites el sayo) será Troya la muy 
lea l ciudad de la Habana. Todos los ciudadanos nos dedicare-
mos á comer, beber y arder, sobre todo a arder, ya V V . nos 
entienden. ¡Oh, juventud fogosa, ardorosa y combustible! 
E n el M a l e c ó n (te espero) h a b r á c u c a ñ a s , palos ensebados 
y otras yerbas. Se r e p a r t i r á n tamales á los pobres chicos y aba-
nicos pericones á las jwhres chicas. 
Pero el clon de la fiesta, lo grandioso, lo excelso, lo impe-
pinable, s e r á el Castil lo del Morro, i luminado con veinte m i l 
focos e l éc tr i cos , y arr iba , en lo alto del faro a p a r e c e r á n res-
plandecientes una m á q u i n a de coser Standard, que nosotros 
Tendemos por un peso semanal y s in fiador, y una m á q u i n a de 
escribir S a m m o n d , que vendemos á plazos. 
Quieres más, pueblo? 
jf/varejZj Cornuda y Compañía 
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A LAS F A M I L I A S INTERESA PROBAR 
T i \ f Jbü J d j n r 
(ENVASADAS m LATAS DE 2^ LIBRAS ) € s = = 
J É ^ ^ I I ^ I Calleticas finas v biscochos. 
> X i © I I d i B Rechacen imitaciones y e x i j a n siempre nues tra m a r c a . 
V I L A P L A C A G U E R R E R O Y Ca. )| 
pues nos p e r m i t i ó comparar al s e ñ o r 
O r b ó n como i n t é r p r e t e de dos escuelas 
tan d is t intas como son las de Chop in y 
la de L i s t . Tan to en la Polonesa co-
mo en la Rapsodia d e s t a c ó perfecta-
mente el estilo pecul ia r de cada maes-
tro . 
E n nuestro concepto es uno d é los 
mayores m é r i t o s demostrados anoche 
por e l laureado pianis ta . 
Cou " L a F í l e n s e " de I t a f f puso de 
re l ieve la igua ldad y suavidad de me-
canismo, su aelicadeza de e x p r e s i ó n y 
la vigorosa t ona l i dad r í t m i c a y bien 
marcada del canto entre los prodig ios 
de d i g i t a c i ó n , que elevaron á una a l tu-
ra colosal al ar t is tazo. 
E n el gran V a l s de Rubins te in , me 
p a r e c i ó estar oyendo a l c e l e b é r r i m o 
P l a n t é ; O r b ó n como P l a n t é ataca con 
i n c r e í b l e seguridad y l imp ieza las n o -
tas altas, sacando efectos admirables ; 
O r b ó n como P l a n t é l l eva la obra con 
mov imien to a c e l e r a d í s i m o sin que se 
p ie rda una sola nota en la r a p i d í s i m a 
e jecuc ión . 
DeMcadeza, vigorosa p u l s a c i ó n , m e -
canismo perfecto, tecnicismo i r r e p r o -
chable, sent imiento a r t í s t i c o , todo, to-
do, lo posee el p ian i s ta e s p a ñ o l . 
L o que r e v e l ó los ex t r ao rd ina r io s 
alientos del a r t i s ta fué e l t e rmina r uu 
programa tan va l ien te cou obra tan 
l lena de dif icultades tan erizada de es-
collos que ex igen ejecuciones tan va-
riadas como es la Rapsodia E s p a ñ o l a 
del g ran composi tor cubano, renom-
brado p ian is ta y n o t a b i l í s i m o bibl ióf i lo 
musical D , Anse lmo G o n z á l e z del 
V a l l e . 
L a Rapsodia E s p a ñ o l a fué ejecutada 
con toda la delicadeza que demandan 
algunos de sus aires y con toda la bra-
v u r a que exige la b r i l l an t ez con que 
t e r m i n a la g ran c o m p o s i c i ó n del maes-
ÍTO cubano. „ 
E n resumen una noche de A r t e ver-
verdadero como es d i f í c i l tengamos 
o t ra . . . qu ien sabe eu cuanto t iempo. 
T e r m i n o dando un aplauso muy n u -
t r i d o á la sociedad que con tanto acier-
to preside el caballeroso Sr. D . R a m ó n 




Muni ta ó I l l a n a , blancos, pelotearon 
el p r imero , á 25 tantos, contra A n g e l 
U r r u t i a , B r a v o y P a g a d i g o r r í a , azules. 
Como que se acerca la hora de dejar 
recuerdos gratos. I l l a n a j u g ó todo lo 
que se puede jugar para ganar este par-
t i d o d e s p u é s de aplastar á los azules, 
que j uga ron super iormente en su con-
d i c ión modesta. E l que m á s j u g ó de 
estos tres fué U r r u t i a ; pero I l l a n a lo 
d e s c a r t ó á pelotazo l i m p i o . Munita , con 
el peloteo dominado por su zaguero, 
hizo verdaderas filigranas, ejecutando 
remates cou mucha vista, mucha a g i l i -
dad y mucha v a l e n t í a . Los azules se 
quedaron en 20 á pesar de j u g a r b ien . 
I l l a n a hace m é r i t o s para el a ñ o que 
viene. 2Nro es tá mal la march i ta . 
Machín se l l e v ó la p r i m e r a qu in i e l a . 
E l segundo par t ido , á t r e in ta tantos, 
lo d i spu ta ron I s ido ro y Urb i e t a , blan-
cos, contra Máca l a y Navarrete, azules. 
Este pa r t i do que se s u p o n í a blanco, sa-
lió negro. Has ta el tanto doce fué pe-
loteado con ordeu y hasta con m i m o 
para igua la r var ias veces, pero lo que 
o c u r r i ó m á s tarde resulta imposib le de 
comprender. Máca la que j u g ó tres par-
t idos regulares en toda la temporada, 
t a m b i é n h izo ayer m é r i t o s para la 
p r ó x i m a que seguramente no cuaja 
r á n . Navarrete retorna por su h a b i l i d a d 
y por su toque, pero tampoco es tu-
vo colosal. E n real idad, no les era ne-
cesario j u g a r : sus contrar ios eran dos 
panetelas. Q u é ñojo, q u é boni to y q u é 
elegante j u g a r o n para quedar en 20. 
Natura lmente , ya era hora de que N a -
varrete estuviese bueno. 
A estas horas supongo á don A n g e l 
B i lbao , ejerciendo sus prer rogat ivas . 
Y que ciertas cosas se hagan con una 
empresa fo rmal , seria y que paga como 
n inguna o t ra paga, t iene bemoles. 
L a segunda qu in i e l a , P a n t a l e ó n . 
F . RIVERO. 
Par t idos y quinielas que se j u g a -
r á n el jueves, 18 de Mayo , á las 
ocho de la noche, en el F r o n t ó n Ja i -
A l a i . 
Pr imer part ido á 25 tantos, 
( Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se j u g a r á á la t e r m i n a c i ó n del 
p r i m e r pa r t ido . 
Segundo partido á SO tantos. 
í Blancos, 
| Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se j u g a r á á la t e r m i n a c i ó n del 
segundo par t ido . 
E l e s p e c t á c u l o s e r á amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
M U K K T O F O K TO T R A N V I A 
Esta m a ñ a n a poco después de las ocho, 
al transitar con una carreti l la de mano 
por la calzada de la Reina entre Campa-
nario y Leal tad, el joven don José Blan-
co, de 22 años y vecino de San L á z a r o 
n ú m e r o 283, fué arrollado por el t r a n v í a 
eléctr ico n ú m e r o 21 de la l ínea del Cerro 
y Aduana, a r ro j ándo lo contra un carre-
tón que en aquellos momentos pasaba 
por aquel si t io. 
E l joven Blanco q u e d ó muerto en el 
acto, por haber recibido un fuerte golpe 
en la cabeza, des t rozándo le toda la región 
craneana. 
U n v ig i lante de policía, testigo presen-
cial de este lamentable suceso, procedió 
á la de tenc ión del motorista y del con-
ductor del carro. 
E l señor Juez de I n s t r u c c i ó n del dis-
t r i t o , se c o n s t i t u y ó en el lugar de la ocu-
rrencia. 
A L A R M A D E I N C E N D I O 
A las once menos cuarto de la m a ñ a n a 
ae hoy se recibió aviso en el cuartel de 
bomberos de la calle del Prado, de que 
en el per iódico JEl Mundo se hab ía decla-
rado fuego, por cuyo m o t i v o se o r d e n ó 
la salida del ex t inguidor q u í m i c o Gene-
r a l Wood para el sitio indicado. 
E l fuego re su l tó ser en la azotea de la 
casa, á causa de haber hecho exp los ión el 
condensador de la luz eléctr ica. 
Las llamas que ya h a b í a n hecho presa 
del poste en donde se hallan adheridos 
los expresados aparatos eléctr icos, fueron 
apagados por los bomberos y empleados 
del per iódico. 
U N A D E N U N C I A 
Don Ignacio P e ñ a l v e r , vecino de T r i -
nidad n ú m e r o 21, man i f e s tó en la 10? 
Es tac ión de Po l ic ía que don Francisco 
Garc í a Celis, d u e ñ o de la bodega sita en 
la calzada del Cerro esquina á J e s ú s del 
Monte había recibido por correo una 
carta a n ó n i m a , en la que le ex ig í an dos-
cientos centenes, con la amenaza de que 
si no los entregaba antes del d ía 20, le 
d a r í a n muerte, bien á él ó á uno de sus 
hijos. 
Dice el señor P e ñ a l v e r que como en 
dicha carta se manifiesta que el dinero 
se entregara en su domic i l io , denuncia el 
hecho por una falsedad. 
DES I O N A D O G R A V E 
E l doctor Moas, director de la Casa de 
salud " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " , asis-
tió ayer á don J o s é F e r n á n d e z , de Espa-
ñ a y vecino do G ü i n e s , de la fractura 
de la oncena costilla, lado izquierdo, que 
sufrió casualmente al estar enganchando 
á un ca r re tón dos mulos, los cuales a l 
espantarse lo t i raron contra ias barras 
de dicho v e h í c u l o . 
I N S U L T O S 
E n la 5? Es tac ión de Po l ic ía se presen-
tó ayer tarde el blanco Amado Argor t e 
Castro, v ig i lan te de la Sección especial 
de Higiene, manifestando que a l estar 
parado frente á la casa n ú m e r o 63 de la 
calle de Perseverancia, sa l ió de la misma 
don A m a l l o V a l d é s y su hija M a r í a de 
las Nieves, quienes lo insul taron, y ade-
m á s la ú l t i m a le escupió el rostro. 
Los acusados lograron fugarse en un 
coche de plaza. 
A L H O S P I T A L 
A y e r fué remi t ido a l Hosp i ta l n ú m e -
ro 1, por encontrarse enfermo de grave-
dad, el blanco Carlos Cruzado Baeza, ve 
ciño del cuarto n ú m e r o 27 de la casa 
A g u i l a n ú m e r o 116. 
E l teniente de la 8? Es tac ión de Pol ic ía , 
señor M i r , acusa á dicho ind iv iduo de 
haberle encontrado en su cuarto varias 
papeletas de a p u n t a c i ó n por los termina-
les de las boletas premiadas del J a i - A l a i , 
por cuyo mot ivo lo dejó en clase de dete-
nido en dicho hospital, á disposición del 
Juzgado competente. 
Q U E M A D U R A S 
A l arrojar al suelo un papel encendido 
la mestiza Dolores Sande y Campanario, 
de 27 años y vecina de P e ñ a l v e r 10, tuvo 
la desgracia de que la l lama le prendiera 
fuego á las ropas que ves t í a , sufriendo 
quemaduras en ambas piernas, manos y 
reg ión g l ú t e a izquierda. 
¿ r a r a e l 2 0 d e a i • o 
E l estado de la paciente fué calificado 
de p ronós t i co grave. 
C O N U N A S T I J E R A S 
An ton io G. Jerez, vecino de Salud es-
quina á Gervasio, fué asistido ayer en el 
centro de socorro de la segunda demarca-
ción, de una herida en el antebrazo dere-
cho de pronós t ico leve, que sufrió casual-
mente con unas tijeras al caerse cu su do-
mic i l i o . 
E N E L M E R C A D O D E T A C O N 
A l medio d ía de ayer el v igi lante n ú -
mero 7 del servicio part icular del Merca-
do de Tacón , de tuvo al pardo Paulino 
Sotolongo, vecino de Galiano n ú m e r o 68 
á v i r t u d de la acusac ión que le hace don 
Gregorio Morales, vecino de Alambique 
n ú m e r o 4, de haberle robado la noche 
anterior cuatro pesos plata en circunstan-
cia de encontrarse durmiendo en el ex-
presado Mercado. 
C O N A C I D O F E N I C O 
E l menor Atanasio Salvador, de 18 me-
ses de edad y vecino de Dragones n ú m e -
ro 40, sufrió quemaduras en ambas pier-
nas y otras partes del cuerpo, al caerle 
encima un pomo con ácido fénico. 
E l hecho fué casual. 
H E R I D A M E N O S G R A V E 
Trabajando en el in ter ior de una casa 
en construcción en la calzada de V ives 
entre Rastro y Belascoain el blanco J o s é 
R o d r í g u e z Acosta, sufrió una herida con-
tusa en la cabeza al caerle encima un ma-
dero. 
E l hecho fuá casual y el estado del pa-
ciente es de pronós t ico menos grave. 
I N F R A C C I O N 
Por la policía del puerto se dió cuenta 
al Inspector General del mismo para lo 
que proceda, que las lanchas de carga 
Dolores folio 354, Tres Hermanos folio 
450 y 8an Francisco folio 356, h a b í a n 
atracado al costado del vapor americano 
Morro Castle antes de concluir la v is i ta 
al mismo la Sanidad m a r í t i m a , i n f r i n -
giendo las ordenanzas del puerto. 
Se acaban de recibir, para los 
festejos y paseos, que se preparan 
para celebrar el Ser. aniYersario de 
la República, un gran surtido de 
Sombrillas de alta novedad. 
Las bay para todos gustos, Blan-
cas, Brochadas, Estampadas y 
Pintadas á mano; sus precios es-
tán al alcance de todas las fortu-
nes, se detallan-desde $1-50 á 26-50 
Gran Sedería y Abaniquería. 
T o l é f - 1 G Q 3 
B. N. Dentro de breves día» es tarán á la venta loa ú l t imos modelos de abanicos japoneses 
exclusivos de esta casa, C-931 8t-17 Im- lS 
V 
sa l i r á l a calle y tomar parte en IOÍ 
festejos, luciendo lo inejorci to de stf 
g u a r d a r r o p í a . 
E n lo cual hace bien. 
GRAN MATINÉE. —De acuerdo con la 
empresa de la ap laud ida C o m p a ñ í a I t a -
l iana ha dispuesto nuestro d i s t ingu ido 
amigo E a r a ó u G u t i é r r e z , admin i s t ra -
dor i nsus t i tu ib le del g ran teatro Na-
cional , ofrecer el d ia 20 de Mayo una 
gran m a t i n é e de gala. 
Se p o n d r á en escena una de las ope-
retas que m á s é x i t o han obtenido cu la 
actual temporada. 
Pero lo m á s saliente del programa 
consiste en que las bellas t ip les Fonta-
na, G a t t i n i , Pe r re t t i , Gais y d e m á s ar-
tistas de la C o m p a ñ í a c a n t a r á n el H i m -
no Nac iona l . 
Hermoso coro! 
Desde m a ñ a n a se p o n d r á n á la venta 
las localidades. 
LA NOTA F I N A L . — 
— ¿ T u v o usted buen é x i t o con su p r i -
mer enfermo, doc to r l 
— S í ; la v i u d a me p a g ó la cueuta. 
üül&psctáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
C o m p a ñ í a de Operas, Operas c ó m i c a s 
y Operetas i t a l i a n a . — A las 8%.— 
L a opereta en tres actos Maní1 zellc N i -
t o u c h e . . — M a ñ a n a : 
TEATRO PAYRET.—No hay func ión . 
TEATRO A L B I S U . — A las ocho y diez: 
M abuelilo—A. las nueve y diez: K i -
h i - r i - l d — A las diez y diez: Los ehiooí 
de la escuela. 
TEATRO A L H A M B R A . — A l a s 8 y 15: 
E n la Plaza del V a p o r — A las 9 '15: 
FA pr imer acorazado—A las 10'15: L a 
Venus. 
TEATRO MA RTÍ—Ganmographe F rau -
dáis.— F u n c i ó n por tandas: á las ocho 
y á las nueve. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL-Gal iano 116. 
Duran te la actual semana se e x h i b i r á n 
50 m a g n í f i c a s nuevas vistas de Rus ia 
y el J a p ó n . 
Los TEATROS HOY.—En el Naciona l , 
noche de moda. 
Se c a n t a r á Manx'zelle Nitouche, l a be-
lla opereta en tres actos y cuatro cua-
dros, del maestro H e r v é . 
Protagonis ta : la Pe r re t t i . 
E l papel de F l o r i d o r lo h a r á el s im-
p á t i c o A n g e l i n i y la s e ñ o r i t a Gais ha-
rá la par te de Cerina, figurando asi-
mismo en el d e s e m p e ñ o de Nitouche la 
Tosca na, la A n t e i s , B e r t i u i y Oberto. 
E l cartel de A l b i s u es tá combinado 
cou tres tandas en el orden siguiente: 
A las ocho: F l ahuelito. 
A las nueve: K i - l d - r i J n . 
A las diez: Los chicos de la. escuela. 
Para el viernes anunciase el estreno 
de la zarzuela de C h a p í que l leva por 
t í t u l o L a tragedia de Pierrot. 
Y en A l h a m b r a empieza la func ión 
cou el s a í n e t e L n la Plaza del Vapor, 
sigue con la zarzuela F l p r imer acora-
zado y finaliza cou el juguete c ó m i c o 
L a Ven us. 
Nada m á s . 
E x UNA POSTAL.— 
V i rodar los diamantes de tu l lanto 
por t u fez peregrina; 
riendo, dulce n iña , eres m u y bella, 
llorando eres d iv ina . 
Nieves Nenes. 
CURSO DE GEOMETRÍA.—Está de 
venta en las l i b r e r í a s de Ricoy y de 
L ó p e z una obra que recomendamos á 
los estudiantes. 
T r á t a s e del Curso de Geometr ía es-
c r i t o por el que fué i lus t re le t rado don 
J e s ú s Benigno G á l v e z y cuya publ ica-
c ión han l levado á cabo su s e ñ o r a v i u -
da ó hijas. 
Obra es esta de u t i l i d a d incuestiona-
ble para los que hacen los estudios del 
bachi l lerato . 
Su precio, m u y m ó d i c o . 
E L 20 DE MAYO.—Como se a p r o x i -
ma e l d í a — d e la fiesta nac iona l ,—ale -
gre el Palais Boyal—esto es, la pelete-
r í a 
de l a calle de Vi l legas—esquina á 
Obispo, trabaja,—baja y sube, sube y 
baja—eu sus comerciales bregas, 
dando al. p ú b l i c o cubano—un calza-
do super ior ,—que es sin duda lo mejor 
—en lo tocante á verano. 
Y el p ú b l i c o , es na tura l ,—que quie-
re alegre l u c i r — e n las fiestas sabe i r — 
derecho al Palais Boyal . 
Y dice con a l e g r í a : — C a l z a d o de es-
t a m a n e r a , — ¿ q u é ha de- toserme cual-
quiera—en tan memorable d i a l 
CANCIONES HÚNGARAS.— 
A E t e l k a . 
M i r a cómo el Danubio, dulce amada, 
esta isla abraza, t r is te y soñador ; 
as í v i v e tu imagen adorada 
a q u í , en m i corazón . 
V é cómo ese follaje la onda alcanza, 
para besar el r í o sin temor; 
y deja que a s í . v e n g a la esperanza 
aqu í , en m i corazón . 
Sandor Petoefi. 
LOB PRECIOS FIJOS.—¡Qué m o v i -
mien to de a c t i v i d a d desusada se ad-
vierte, desde hace d í a s , en el n o v í s i m o 
y ya popu la r establecimiento de Eeina, 
7, y A g u i l a 203 y 205, que l l eva el 
nombre de Los Precios Fi jos! A q u e l l o 
es no descausar un m i n u t o : el mar-
chante, como no tiene que d i scu t i r los 
precios porque por algo tiene l a casa el 
nombre de Los Pinedos Fijos, ve, esco-
ge, paga y se va, dejando e l sitio para 
o t ro y otros que aguardan viendo sus 
r icas telas y sus confecciones, sedería, 
novedades de verano, etc. etc. 
Y todo ¿po r qué! Pues porque fa l tan 
muy pocos d í a s para que Cuba celebre 
el tercer an iversar io de su constitución 
en república, y todo el m u n d o quiere 
Zapatos glacó color, 3 tiras, t acón Lu i s 
X V alto. $5-30 oro. 
H a y tambiea p u n z ó á $4-24 oro. 
Solo M E R C A U A L recibe de esta fá-
brica y se venden ún icamente en sus pe-
le te r ías . 
Especialidad en calzado fino y novedades 
LA GRANADA, 
Obispo esquina á Cuba. 
LA CASA MEECADAL, 
San Ivafael 25. 
R E M I T O franco do porte por correo 
cenifleado todo pedido que se me haga, 
á todos los puntos do la Is la . 
Escriba V d . á 
Juan Mercadal, A p r í a l o 956, 
lOCia. " f c j «a, :o. ^ . 
E s p l é n d i d o surt ido en baúles y maletas. 
C-855 alt . 4t-l 
GAFE Y RESTAURANT 
OBISPO MONSERRATE. 
Almuerzos, 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para fcanquetes. 
EISGLISí l S F O K E N . 
c 841 1 My 
Se extravió 
el dia 12 en Cuba entre Teniente Eey y Mura-
lla, una perrita blanca con manchas color car-
melita en l a cabeza y orejas, manchas en for-
mas de lunares en la barriga, tiene el rabo mo-
chito y entiende por Beby. Be gratificará á la 
persona que entregue ó de razón en Prado nú-
mero 2, altos. 6729 4-15 
URNAS PARA IMAGENES 
sueltas de todas medidas. Objetos de promesa 
de todas clases. Velas de cera para la primera 
comunión . ü 'Re i l l y 91, Binesio Soler. 
6351 t8-9 
Indus t r ia 19 . -Mi lores y duquesas de 
moda; también se fabrican por el ú l t i m o mo-
delo de París si se desea, presentando el últ i -
mo figurín que se publica eu dicha Capital. 
6052 15t-M4 
I^a C a m p a ñ a , posada, Eg ido 7. 
Magnificas habitaciones fi 60 y 80 cts. y | t , 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna da 
su clase. 5940 26t-llmy 
u 
P K A D O 110 
• H E L A D O S , C R E M A S , MANTECAD.OS y 
T O R T O M S de variadas clases, L E C H K P U 
R A , F R U T A S E S C O G I D A S del país é impor-
tadas; R E F R E S C O S E X Q U I S I T O S de frutas 
nacionales; G R A N L U N C H , especialidad en 
SANDWIOHtí; C H O C O L A T E SUPtíJtUOR ser-
vido á la francesa ó española; D U L C E S P I -
NOS, secos y en almíbar; L I C O R E S L E G I T I . 
MOS de las marcas más acreditadas; C A F E 
P U R O y aromoso caracolill?, de Puerto Rico; 
y por úl t imo, un excelente surtido de T A B A 
COS Y C I G A R R O S de las principales y más 
acreditadas marcas. 
Los p rec ios de esta casa no l i a n { : u f r i -
elo a l t e r a c i ó n . 
C-833 alt 1 M 
A los ¡Sres. accionistas de la Sociedad 
A n ó n i m a 
LA REGULADORA 
Establecida en Amis tad n . 124. 
Por órden del Sr. Presidente, se hace pre-
sente que desde el dia 14 del corriente se can-
gearfih los antiguos t ítulos, por los nuevos de 
á $50 en oro español , s egún acuerdo de la Jun-
ta General en 23 de Octubre de 1901. 
Dicho cange se efectuorá en la Secretaría de 
la misma, todos los dias, de 10 á 2 y de 6 á, 3 
P. M . 
El cange de dichos t í tu los ha de ser perso-
nal, 6 por autorización, si el socio estuviese 
enfermo ó ausente. 
Habana y Mayo 10 de ir.Oó.—El Secretarlo-
Contador, Emil io de los Ueros. 
6451 alt t4-10 á m - U 
Imprenta j teoíipia ¿el IMiUO Vi LA MA» 
